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S U M A R I O 
MNISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL : : : : ; i 
Subsecretar ía d d E jé rc i to 
Alféreces honorarios Auxiliares ¿e 
Contabilidad 
Orden nombrando Alférez honoraclo^ 
Auxiliar do Contabilidad a José 
Loita/.—Página 6466. 
Ascensos 
Orden ascendiendo al empleo inme-
diato al Teniente de Infantería don 
José Molina.—^Página 6465. 
Otra id. al empleo de Teniente a los 
Alféreces de Infantería don Fruc-
tuoso Delgado y otros. — Páginas 
6466 y 6467. 
Otra id. id. a don Tomás Rupérez. 
—Página 6467. 
Otra id. id. a don Luis Andrés Rubio. 
—Página .6467. 
Otra id. id. a don Saturnino Sinllo-
rents y otro.—^Pigina 6467. 
Otra id. id. a don Amador Hernán-
dez y otros.—^Página 6467. 
Otra id. id. a don Rafael Cálvez y 
oíros.—^Página 6467 . 
Otra id. id. a don José Villalobos, y 
•«ós.—PS^lía 6'467. 
Otra Id. empleo de Alférez de Infan-
tería al alumno don Fernando Gar-
cía.—Página 6467. 
Otra id. empleo de Tmiente al Al-
férez de Caballería don Víctor Co-
2Ón.—Páginas 6467 y 6468. 
Ofra id. id. al Alférez de Caballería 
don Enrique Villasán. — Página 
6468. 
Otra id id. a Alférez provisional de 
Caballería al Picador dan César 
«ícón.—Página 6468. 
Ofra id. empleo inmediato al Sar-
gento de Artillería don Ramiro 
Castiñeiras.—^Página 6468. 
Otra id. id. al de Intendencia don 
Julián Rodríguez.—Página 6468. 
Otra id. al Sargento provisional de 
Zapadores don José Sánchez y 
otros.—^Páginas 6468 y 6469. 
Otra id. empleo de Teniente al Al-
férez de Aviación don Angel To-
tres.—Página 6469. 
Otra id. Comandante, al Capitán de 
Inválidos Militares don Manuel Ro-
dríguez.—Piginzí 6469 y 6470. 
Otra id. empleo de Teniente a los 
Alféreces de id. don Juan Marín y 
otros.—^Página 6470 . 
Otra id. empleo de Alférez -al Sub-
oficial de id. don Eduardo */áz-
qiiez.—Página 6470. 
Gira id. id. al Sargento de id. don 
Antonio Páez y otro. — Página 
6470 . 
Otra id. empleo de Brigada al Sar-
gento primero del mismo, don León 
Murúa.—^Página 6470. 
Ofra id. Sargentos provisionales de 
Veterinaria a los Cabos don Victo-
rino Ayala y otro.—^Página 6470. 
Otra confiriendo empleo de Temerá-
te a los AJféreces de Infantería don 
Miguel Berbd y ofros.—Pág. 6470. 
Otra id consideración y desempeño del 
empleo de Alférez de Infantería al 
Alumno D. Fernando Olmedo.— 
Página 6470. 
Otra id. empleo de Sargento provisio-
nal a los cabos D. Antonio Ma-
tute y otros.—Página 6470. 
Otra id. Alférez provisional de Caba-
llería al Picador D. Mateo García 
—Página 6470. 
Otra id. empleo inmediato al Sargen-
to de Caballería D. Juan Castella-
no.—^Página 6470. 
Otra id.-id. al de Arlillería D- Abe-
lardo Hernández.—^Página 6471. 
Otra id. Sargento provisional al cabo 
de Ártillería Gregorio García,.— 
Página 6471.-
Olra id, empleo inmediato a los Al-
féreces de Intendencia T>. Angel Ví-
nolo y oifos.—^Página 6471 , 
Otra id. id. a D. Antonio Manchado 
y otro.—Página-6471. 
Otra id. a D. Femando Rincón.—^Pá-
gina 6471 . 
Otra id. Teniente a los Alféreces MJ-
dicos asimilados D. Gerardo Suí't*-'\ 
ro y oíros.—Página 6471 . • í'-
Asimüadcncs 
Orden concediendo asimilación de Ve-
terinario segundo a don Enrique 
Tabanera 'y otros.—^Página' 6 4 7 1 . 
Otra- confiriendo . l-is asimilaciones 
que se indica a £). Eduardo Tei-
.xeira y-otros. — Páginas 6471 y 
6472. 
Otra cesando en la asimilación de Al-
férez Médico D. Santiago Cortés. 
—Página 6472. 
Otra concediendo las asimilacionts 
que expresa a los Fcrmacéuficot 
D. José Muñoz y otros.—-Página 
6472. 
O'ira id. de Brigada de. Veterinaria 
a D. Saturnino Goñi y otro.—• 
Página 6472. • 
Otra id. id, a D. Antonio Ortir. y 
átí-os.—Página 6472 
Aumento de sueldo , 
Orden concediendo el cum'ento de 
sueldo que indica at soldado del 
Cuerpo de Mutilados José Peña • 
—Página 6 4 7 2 . 
B a j a s 
Ordi^n cesando en el empico de Te- ' 
niente. provisional de Infantería don 
Juan González.—Páginas 6472 y 
6473. 
Otra id. como Sargento provisional 
don Claudio Gil.—Página 6473. 
Otra causando baja en el Ejército el 
Capitán Médico d:)n Angel Sou-
tullo,—^Página 6473 . 
f í 
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cesando como Alférez provi-
sional D. José Enríquez.—Página. 
6473. 
Otra id.- como Sargento, provisional 
D. Francisco Carretero. — Pág'na 
6473. 
Oíra id. como Alférez provisional don 
José Morejjo.—Pígim 6473-
Cargos 
Orden cesando en ehcaego'de Jefe ds 
las Secciones Móviles de Evvcua-
. ción Veterinaria del Ejércitq el Sub-
inspector Veterinario don Victorio 
Nieto.—^Página 6473. ! 
Comisión dt Fettocartilc» 
Orden designando para formar parte 
de la Comisión de Redes a D. Al-
fons^ Jaraiz-Pérex - Fariña y. otros. 
. —^Página 6473. 
Declaración de aptitud 
Orden declarando aptos para el ascen-
so a los Oficiales de, Carabineros 
D. Gabriel Marqués y' otros.—^Pá-
gina 6473, 
Destinos 
Orden asignando los destinos que in-
dica a los Jefes y Oficiales^ de In-
fantería don Guillermo Viscainos' 
Saoaseta y otras.—Páginas 6473 y 
6474. 
Otra id. id. a los Oficial.es de Infan-
tería don Sergio Martínez y otros. 
—Página 6474 . 
Otra id. a los Siiboficiales de Infan-
tería don Nazario Llorca y otros: 
—Página 6476. " 
Otra id. id. al Jefe u oficiales de la 
Guardia Civil don Pedro Sicilia g 
otros.—Página 6475. 
Otra id. al Batallón de Trabajadores 
núm. 3 al Teniente de Carabineros 
don Manuel Muñi.v.—^Pág. 6475. 
Otra id- a ios Oficiales Farmacéu-
ticos don Benito Casado García y 
otros.—Página 6475 . 
Otra destinando a- la Legión al Sar-
gento dé Aviación don Pedro Aben-
- gochsa.—Página-6475. 
Otra id. al Regimieuto Caladores- de 
Caballería de Villarrobledo los 
Maestros Herradores don Alejan-
dro -Pardo y otros.^—Página 6475. 
Otra id. a los.puntos que indica-a'don 
• . Manuel • Allér • y oíros. ' Página' 
6475'. 
Oíra.' id.: a- las Oficinas del V Guer-. 
po de Ejército la T^qui.mecanógra-
• fa . doña María Luisa. Martínez. 
• —Página 6475 . " 
Otra id. al 11 Regimiento de-Artille-
ría Ligera al Auxiliar don Manuel 
.GffTO3.—Págin.a 6475. 
Otra, asignando' los destinos que in--
dica ai Jefe y Oficiales de Infante-
ría D- José Díaz Fernández y otros. 
—Páginas 6475 y . 6 4 7 6 . 
Otra id. a los Oficiales de Infantería 
D. Jesús Franco y otros.—Página 
6 4 7 6 . ' 
Otra id. al Teniente Coronel de Ar-
till'ería don Jesús Martines y otro. 
—Página 6476. ' 
Empleos honoríficos 
Orden concediendo el empleo de Al-
férez Honorario de Aviación a -don 
Julián Yéberies.-—^Pá gin a 6476 . 
Habilitaciones 
Orden habilitando para ejercer el em-
pleo superior a los Jefes y Oficia-
les de Infantería don Francisco Ca-
nf//as y ofros ,—Página '6476. 
Otra id. a los Tenientes de Infantería 
don Jacinto Elias y otros.—Página 
647.6; 
Otra id. al Capitán de la Guardia Ci-
vil don Carlos Ponce de León.—Pá-
gina 6476. 
Medalla Militar 
Orden concediendo la Medalla Mil¡, 
tar al Capitán de Infantería, 'falkd.' 
do, don Matiuel Sanjurjo, por hi 
miritos que relaciona. —^ P'áginai 
6476 y 6477: ' 
I Otra id, al Alférez provisional de Ar-
I tillería. faíhcido, don Ramón 
I parez Oson'o, por id. — Pá2;na 
I 6477 . " - • 
i-
i Medalla dé Sufrimientos por la Patrii 
Orden concediendo esta, condecoratión 
a don Ferrnín Goñzálég y otros. 
—Páginas 6477 y 6+78.' 
Subsecretaría de Marina 
Asimilaciones 
Orden rectificando la Orden de'hX ii , 
¡ulió último (B. O. núm. '284) 
sobre apellido dé D. Francisco 
nilla Martí.—^Página 6478. 
Habilitaciohes' 
Orden- habilitando de 'Oficiales pr'm. 
ros- de- Id Reserva M.aval a los. Prác-
ticos D. José Eosch y otros.—^Pági-
n a . 6 4 7 8 . 
Jcifatura de MpTÍIízación Instruc-
ción y Recuperación 
Instrucción 
Convocando un curso de formación 
de Alféreces provisionales de In-
' /antena en fas AcaJemiaí de Cri-
nada, Avila ij Riffien. — Páginai 
6478 y 6479 . 
Otra id. de Sargento^ provisionales i> 
Infantería efí fas Acaderriids de Vi-
toria, San Roque y Jerez 'de '' 
Frontera.—Páginas 6479 y 6480. 
ANUNCIOS OFICIALES 
ANUNCIOS- PARTICULARES 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Ministerio de Defensa 
Nacional 
Ordenes 
Subsecretaría del Ejército 
ALFERECES HONORARIOS AU-
XILIARES DE CONTABILIDAD 
Con arreglo a la Orden de 
de m a y o úl t imo (B. O. n ú m 219), 
se n o m b r a Alférez hono ra r i o a u -
xil iar de Contabi l idad, por el ^iem-
po que d u r e Ja ac tua l c a m p a ñ a , al 
Cabo del Sép t imo G r u p o de San i -
d a d Mil i tar José Lostal J u n q u e r a , 
q u e d a n d o des t i nado en el mismo 
Cuerpo en . que se ha l l a . a c t u a l -
m e n t e . 
Burgos , 23 de marzo de l-ias.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l Genera l Sub -
:secretario del Ejérci to , Luis Valdíó' 
Cavanilles. 
ASCENSOS 
En v i r tud de lo d ispuesto por 
S. E. el Genera l í s imo de los S i c r -
citos Nacionales , se conf iere el e m -
pleo i n m e d i a t o con la a n t i g ü e d a d 
d« 22 de octubre de 1936 al Ten ien -
te de I n f a n t e r í a don José Molina 
Pérez, colocándose e n la Escala de 
su nuevo empleo a con t inuac ión 
de don B a l t a s a r Nicolau Qordoy. 
, Burgos,' 25 de marzo de . 1938.— 
I I Año Triunfal.==El Genera l Sub -
secre ta r io del Ejérc i to , Luis Valctés 
Cavanil les . 
En v i r t ud de lo dispuesto per 
:S. E. el Gsnera l i s imo de los Ejéi-
citos Nacionales , con arreglo a •') 
que prescr ibe la Orden de 13 de di-
c iembre ú l t imo (B. Ó. núm. 
y por r eun i r l a s condiciones q"® 
seña la la Ley de 14 de m&ao (.8 
1934 (C. L. n ú m . 136), se decla« 
ap tos p a r a el ascenso y se coníie " 
el empleo de Teniente , con an :^-
güedad de 18 de agosto ds 193/ » 
los Alféreces de In fan te r í a dW 
con t inuac ión se relacionan: 
D. F r u c t u o s o Delgado Hernáii-
dez, del Regimiento Grana<i!«. 
n ú m . 8. , jj 
D. T ó m á s Alvarez García, dat w-
D. Celest ino Jiménesí PÉREZ, FLT' 
í dem. 
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D, José Morón Gut ié r rez , tí»1 id. 
D. Alfonso G a r d a Gómez, del i 'í. 
0 . Miguel Ainado Gómez, del ir* 
D. Lázaro G a ñ á n G a m e r o , del id, 
p . Ju l ián Alvarez Sancho , del id 
D. Antonio R a m o s "Carras.cal. del 
, Ídem. . .( • 
. D. José Domínguez Méndez del 
ídem. 
D. Atanasio Cuevas González, dol 
Ídem. 
D. Antonio Flores Pa t roc in io del-
ídem. 
D. Manuel A n z a Cobos, del id 
D. Antonio J i m é n e z S r e n e s del. 
ídem. 
D. Pedro F u e r t e s Her re ro del 
Resrimiento Valladol id, n ú m e -
ro 20. 
r>. J u a n Romeo Ponee . del id. 
D. Nicolás Garc í a Sotlllos, del id. 
D. José Calderón Rodrigue.z del 
ídem. - • 
n . José. Vaea. G a l v á n . del íd. 
n , J u a n Gui l lén Guil len, del id. 
D. Antonio Binué-;Lacasta, del id 
D. Manuel Altozano Cas,till2, del 
Idem.' 
. "Rurgoa." 24 de mai"zo-de 19^8.— 
r Año T r i u h f a l . = E l ' G e n e r a l Sub-
Veiretavío deV Ejéi-citó, t u i s Vá tdés 
C a T a n i l l e s . " ' 
secre tar io del Ejérc i to , Luis Valdés 
Cavanií les. 
. Como con t inuac ión a la Orden do 
7 de febrero de 1937 (B. O. n ú m e -
ro 478T, y por ha l l a r se c o m p r e n -
didos en el art ícif lo p r i m e r o del 
Decreto n ú m . 50 de 18 de agos-
to de 1936 (B. O. n ú m . 3) y r eun i r 
lás conüieiones s e ñ a l a d a s en ' a Ley 
de 14 de m a r z o de 1934 (C. L. r ú - : 
me ro 136), se declara- ap tos .para e! 
ascenso y se conf ie re el empleo in -
media to , c o n - a n t i g ü e d a d de 18 de 
agosto úl t imo, a los Alféreecs de I r -
f a n t e r i a del Regimiento S a n M a r -
cial. n ú m . 22, doii S a t u r n i n o San-
lIorent« Váldizán y don León P a s -
cua l Ba t r iuso . 
Burgos. 25 de -^narzo de 1938,— 
I I Año T ñ u n f a I . = E I G e n e r a l Sub • 
secre ta r lo del Ejérc i to , Luis Valdé.T. 
Cavanií les. 
Til v i r tud de- lo d ispues to po" 
P, F. el Genera l i s imo de l o s . É j e r d -
, fos Nacionale? y por r e u n i r la.s 6on-
í ' í iones que .señala la Ley.de 14 d-» 
,1 n-i.arzo de 1934 (C. L. nún i . 136) 
R e d a r a a n t o o a r a el ascenso y >3? 
'--.nñere el empleo lnme.dlp,*"o cr.n 
s-^Msüedad, de 25 de fébre'-o de 
'•'^8. s i Alférez de I n f a n t e r í a deí 
'-^oimiento Zamora , n ú m . 20 don 
rni-i-iás RunéreZ' F r ías . . 
Hiii-eros. 2.5 de m a r z o d e ' 1138 — 
1- Año T r i u n f a l . G e n e r a l Su^-
lí'cretfivio del Ejérci to , Luis Valriés 
•^ivanilles. 
. Onmo con t inuac ión ,a la Orden de 
de febrero ú l t imo (B. O. n ú m e -
•0, 483), y Dor ha l l a r se compren- ' 
'ido en el a r t i cu lo p r i m e r o d-''! 
Jícrofo núm, 50 de 18 de agosto 
1936 (B. O. n ú m . 8) v ' .eunir 
• cfindiciones señaladlas en la 
dp 14 de marzo de 1934 (C. L. 
I""!. 136), se declara a n t o pq-'a el 
•-""nso y se conf iere el emnleo i r -
t 'fdipto, con antiffiiftdad de 18 de 
.""''to ri.tiwo, Alférez de T n f a a -
p'-ía del Bata l lón de Mon tañg A r a . 
núm, 7, don Luis Andrés R u -
, ' 10 , 
?5 de mav70 de i m . — 
I Ano T r i u n f a I . = E l Gene ra l a u b -
.En v i r tud de lo dispuesto por 
S, E. el Genera l i s imo de los- E.jér-
citos Nacionales, con a r reg lo a lo 
que prescr ibe la Orden, d e . 13 de 
diciembre ú l t imo (B. O. núm.. 420) 
y po r r eun i r las condic iones que se -
ñ a l a lá L^y de 14 de m a r z o de 
1934 ..(C. L. núm; , 136), s s d- 'clara 
a p t o s p a r a , el, ascenso y se conf ia -
re el empleo de. Ten ien te , con a n -
t igüedad de 18 de agosto de 19¿7, 
a . los Alférecés de I n f a n t e r í a quc 
a con t inuac ión se r e l ac ionan ; 
Don Amador H e r n á n d e z Cris to, 
del Regimien to Zamora , n ú m . 29-
Don J u a n - Monse r ra t Vidal, del 
Regimien to Valladolid, n ú m . 20. 
. Don J a i m e Garc ía Márquez, dal 
Reg imien to Oviedo, n ú m . 8; 
Don Francisco Péréz Romero, del 
ídem. 
Don Cristóbal Rivas de la Fue-a-
te, del Ba ta l lón de Cazadores S a n 
F e r n a n d o , n ú m . 1. 
Don F a c u n d o Mallón Roja.« tíet 
Grupo de Fuerzas R8,gulares indí-
genas de Ceuta , n ú m . 3. 
Burgos, 25 de marzo de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l Genera l íJub-
secretar io del Ejérci to, Luis Valds.i 
Cavaniíles. -
marzo de 1934-(C. L. n ú m , 136), se 
dec la ra ap to s p a r a el ascenso y 5<í 
conf ie re el empleo de Ten ien t e , c o a 
a n t i g ü e d a d de 18 de agos to d s 1937, 
a los Alféreces de I n f a n t e r í a don. 
R a f a e l Gálvez Coco, don J u a n . l o n -
zalvo Fornoa, don F ranc i sco G u e -
r r e r o Molina, los t res del R e g i m i e n -
to Cádiz, n ú m . 33, y .dón M a n u e l 
Vecino F r a n c o , de l a Sección de 
Dest inos de la Oc tava Reglón M i l -
t a r . . • • 
• Burgos, 25 de m a r z o , de 1938,—^ 
I I Año Ti-íunfál.—El G e n e r a l S u b -
secre ta r io de} E jé rc i to , Luis. Valdó» 
Cavanií les . 
E n v i r tud de l o ' d i spues to pc-r 
S. E. el Genera l í s imo de los E j é r -
citos Naeionalea y p o r r e u n i r la» 
condiciones que s e ñ a l a la Ley d t 
14 de m a r z o d e 1934 (C. L. n ú m e -
ro 136)., se -dec lara ap tos p a r a e] 
ascenso y se conf ie re el empleo i n -
media to , con an t igüedad- d e 16 d * 
f eb re ro de 1938, a los Alféreces d a 
I n f a n t e r í a d o n José Villalobos R i -
vera , del R e g i m i e n t o Z a m o r a n u -
mero 29, y d ó n Orencio C á m a r a 
Palac ios . y don Amadeo D í a a I r i -
mlo, a m b o s del R e g i m i e n t o S a n 
Quin t ín , núm,. 25. 
Burgos, 25 de m a r z o de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l G e n e r a l S u b -
secretar io , del E jé rc i to , Luis V d d é s 
Cavanií les . 
En v i r tud de^ - lo dispuesto por 
S. E. e! Genera l í s imo de los B j é i -
citos Nacionales, ,cpn arreglo, a lo 
qUe - prescribe la Orden de 13 de 
dic iembre ú l t imo (B. O. n ú m . 420" 
se r a t i f i ca el ascenso al empleo c ? 
Alférez qus, se les conce'dió conio 
comprendidos en el Decreto ,?-iú.:\e-
ro 50: y por . reunir las 
nes que s e ñ a k la Ley de 14 de 
A propues ta , del Excmo., Sr. . G e -
n e r a l J e f e de la Sex ta .Región M i -
l i tar y de a c u e r d o con -lo d i spues -
to en la,' O r d e n n ú m e r o 138 de 11 
de sep t iembre de. 1936 (B... O. n ú -
mero ^2) -de la J u n t a de D e f e n s a 
Nacional , se concede la c o n s i d e r a -
ción del émpleo de Alférez dé I n -
f a n t e r í a y el desempeño dél m i s -
mo, a l A l u m n o d e la Academia de 
I n f a n t e r í a , Cabal ler ía e I n t e f i d e n -
cia don F e r n a n d o Garc í a Mas 
Cuervo. 
Burgos, 25 de m a r z o de 1838.— 
II Año T r i u n f a l . = E 1 Gene ra l £Jub-
.secretario del Ejérc i to , Luis Valdes 
Cavanií les. 
En v i r tud de lo dispuesto por 
S. E. el Genera l i s imo de los i l j é r -
citos- Nacionales y con ar reglo a 
lo que prescribe ía O r d e n de 13 
dé dic iembre ú l t imo (B. O. n ú m e -
ro 420). se r a t i f i ca él ascenso a i 
empleo de Alférez, que se le con -
cedió como comprend ido eii el De-
cre to n ú m e r o 50, y por reurifr las 
condiciones que seña lá la Ley d e 
14 de marzo de 1924 (C. L. n ú m e r o 
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136), se dec la ra a p t o p a r a el a scen-
so y se le conf ie re el empleo de 
Ten ien te , con a n t i g ü e d a d de 18 ds 
ggosto de 1937, a l Alférez de Caba -
l ler ía don Víctor Cazón Gómoz, d i 
l a Milicia de Fa l ange Españo la T r a -
^dicionalista y de las J . O. N. S. 
Burgos, 25 de marzo de 1933.--
n Año T r i u n f a l . = E l Genera l Sub -
secre ta r io del Ejérc i to , Luis ValflíiS 
Cavanil les . 
Con arreglo a lo dispuesto en 
l a Orden d e 13 de d ic iembre ú l -
t imo (B. O. n ú m . 420), y por ra--
u n i r las condiciones que seña la la 
Ley de 14 de marzo de 1934 (C. L. 
n ú m . 136), se decís ra ap to p a r a 
el ascenso y se conf iere el emnleo 
.de Teniente , con an t igüedad de 18 
d e aecs to d e 1937, al Alférez de 
Cabal ler ía don Enr ique Víl lasán 
Garc ía , con dest ino en el G r n u o 
d e Fuerzas Recu la res I nd ígenas de 
Alhucemas ní im. 5. 
Burdos. 25 de inar7o de 1T:Í8.--
I I Año T r i i m f ? l . = E l G e n e r a l . S u b -
secre tar io del Ejérc i to , Luis Valdés 
Cavanil les. 
Po r ha l l a r se comprend ido ^n 1?. 
Orden de S. E. el Genera l í s imo dé-
los Ejérc i tos N'^.ionales, de f e c h i 
11 de aa;osto úl t imo, se OTO'nneve 
a l emnleo de Alférez nrovi^ion-! 
de Caballe-^ía al P icador mi l i t a r 
. d o n César P icón González, con dps • 
t ino en la Sección de D'-stino'? de; 
Qu in to Cuerpo d e Ejérc i to , conser -
v a n d o en su nuevo emnleo el mi'!-
m o sueldo y derechos de que goza 
e n la ac tua l idad . 
• Burgos. 25 de m ^ r w de IP-'S.--
I I Año T r i u n f a l . = S 1 G e r ^ r q ] p n f j . 
s ec re t s r io flel Ejerci to , Luis Val -
dés Cavanil les . 
E n v i r tud de la Oi-den de Su Ex-
o^iencia el Oenera l i s imo de los 
Ejérc i tos Nacionales de 20 de m a r . 
zo de 1937, se promuev.» el emnleo 
Inmedia to , por an t i güedad , dis-
f rn t^ indo en su nuevo empleo la 
de d icha f echa , al S T í r e n t o de Ar-
tiUeria don Ramivo Cas tms i r a s C?-
sa 'der rey , del 15 R e g i m i e n t i Li-
gero. 
Burgos. 25 de marp-T ele 
I I Año T r i u n f ' l . ^ E l Gerioval Sub-
secre tar io del Ejérci to, Luis Valdés 
Cavanil les . 
E n cum.Dlimicnto de la Orden de 
S. E. el Genera l ís imo de los E j é r -
citos Nacionales de 20 de marzo 
de 1937 (B. O. n ú m . 151). se cor^-
f iere él empleo inmed ia to , en p ro -
pues t a e x t r a o r d i n a r i a de ascensos 
por a n t i g ü e d a d , d i s f r u t a n d o en ^u 
nuevo empleo la ds d i cha f echa , a l 
Sa rgen to de I n t e n d e n c i a del J r u -
po de T ropas de Cana r i a s don J u -
l ián Rodrigi^ez" P a s t r a n a . 
Burgos, 25 de m a r z o de 1S38.— 
I I Año T r i u n f a L = E l Gene ra l Sub -
secre tar io del Ejérc i to , Luis Valdés 
Cavanil les. 
Por h a b e r t e r m i n a d o con a p r o -
v e c h a m i e n t o el curso anunciadas 
por Orden de 1.° de f eb re ro últi-
m o (B. O, n ú m . 472), se conced'3 
el empleo de S a r g e n t o proviso ona ' 
de Zapadores , con la an t ig í iedud 
de 20 del co r r i en te mes, a los Alum-
nos de la Academia d e Sa rgen tos 
provis ionales de Zapadores de S a n 
Sebas t i án que f i g u r a n en la s i -
gu ien te re lac ión: 
D. José Sánchez E m b a r b a . 
D. M a r t í n M a l u e n d a Ortiz. 
D. S a t u r n i n o Arr i l laga UrMeta . 
D. Modesto Cabadas Sánchcz . 
D. José J a u m i r a M o n t m a n y . 
D. Alfonso R o m e r o H e r n á n . 
D. Domingo del Solar Gil.^ 
D. J u a n José Sa l inas S a n Agus-
t ín . 
D. I saac Anton i Tor ra lba . 
D. Aurel iano Cas t ro Sánchez , 
D. Gonzalo Pérez Pérez . 
D. L e o n a r d o Polanco Draque . 
D. Alberto Roche A r a n d a . 
n . R u f o Per ibáñez González. 
D. Tomás Ruiz de Gar ibay . 
D. Uladimiro Salcedo Pe rnándpz . 
D. Manue l M a c h i m b a r r e n a ¿ d u r -
za . 
D. Leona rdo ViUar Cpsas. 
D. Eliodoro R o m e r o T a r a c e n a 
D. Sa lvador Barceló Ginés . 
D. Jul io H e r n á n d e z Huelva . 
D. Abdías Lónez López. 
D. I smae l Co^omé Ramírez . 
D. Eugenio P u j a n a Ormaz^ba l 
D. R a m ó n González Rasco, 
D. Gui l lermo Alna Cortáis. 
D. .Toanuin Sánchez Cruz. 
D. Ju l i án Abadía Cabes t re 
D. ,Tesús Garc ía Pu en t e s 
D. F e r m í n S e r r a n o Cobo. 
D. Alf redo González del Río. 
D. G é r m i n i a n o González Garc ía 
D. Cirilo Noguerol Alvarez. 
D. Sa lus t i ano Velo Díaz, 
n . Mi^riano Campes Gut iér rez . 
D. Pedro I raou i Gascue. 
n . Teodoslo Goñi Lecea. 
D. J^sé SeUares Vidal. 
D, Manue l G r a n d a A.snra. 
D. Andrés Bal les te r Moya. 
D. Teófilo Pérez Minguez. 
D. Pedro Velilla Mar t ínez . 
D. G e r m á n Sevi l lano Ramos. 
D. Va len t ín Seco García. 
D. S a n t i a g o . Salasa Blasco. 
D, P lác ido Ricote Aldea. 
D. C lemente Aguila Pastor, 
D. F e r n a n d o Calvo Mora. 
D. M a u r o Abad Santamaría . 
D. F ranc i sco Cas t ro Castro. 
D, Car ies Sáenz VaUe. 
D. Fe l ic idad Ben i to Serrano. 
D. Gui l le rmo. S a r m i e n t o Gonzá, 
lez.' 
D. José Estevez Vázquez. 
D. P e d r o E s p a d a Suárez . 
D. Eugenio Díaz Garc ía , 
D. J u a n U r t e a g a Laidi . 
D. J u a n Moreno Gutiérrez 
D. Gregorio Gonzá lez Rodríguez, 
D. David Arias Domínguez. 
D. M a n u e l Romero Sáinz. 
D. Alfonso L a n u z a Gutiérrez. 
D. Emil io Anderez González, 
D. En r ique Fació de Lasquetu, 
D. Manue l J i m e n o García. 
D. E f r é n M a r t í n e z Lacalle. 
D. M a n u e l Aiirell Targarona. 
D. E n c a n o S á n c h e z Blázq-iez. 
D. F ranc i sco T r a p e r o Navarro, 
D. Pedro Esfcébanez Lorenza. 
D. Gui l l e rmo Acosta Marín. 
D. A r t u r o Nevot Rfeldán. 
D. Jesús Sánchez Ocáriz. 
D. J a i m e Oliva P i j u á n . 
D. Vicente Alvarez Lorenzo. 
D. R a m ó n C a m a p s s a d a R'Uz. 
D. Dionisia, C a ñ a d a Fort íh. 
D. F e r n a n d o Meseguer Badia, 
D. Vicente Mendoza Aguillo. 
D. B a l t a s a r Pe i re Artal . 
D. Alberto Díaz Alsedo. 
D. Antonio Ruiz Fernández. 
D. Angel Usillos Avendaño. 
D. G e r a r d o Mora Ruiz. 
D. Ju l io Vega Díaz.. 
D. F e r m í n Vi l luendas del Val, 
D. F lo ren t ino López Merino. 
D. Manue l Delgado García . 
D. Manue l Gálvez Fernández. 
D. Franc i sco Moncelo Alvarez. 
D. Beni to Gómez Galán . 
D. Alberto S a n t a m a n s Rotn. 
D. Vic tor iano Fe rnández ?am-
pliego. 
D. Vicente Gal lego Quebrada, 
D. Nicolás Ucín Seguróla. 
D. Leocadio Cornago Ortiz. 
D. Edua rdo Garc ía VUlán. 
D. José M i r a n d a Reguera . 
D. Ar tu ro F a r f á n Vega. 
D. Luis Pascua l Chicote. 
D. Heliodoro Garc ía Ortiz, 
D. Anasta.<'io Sáez Rubio. 
D. Pedro P r a t Soler. 
D. Emilio L a o e ñ a Navarro. . 
D. G e r m á n L a u r n a g a r a y BcrtlZ. 
D. P e d r o Tardagui l la Azpia^u-
D. Ignac io Delgado Benito, 
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Marciano O r d u ñ a Era íz . 
Manuel C s n d ó n Bel lusa . 
Coostantmo Ber to lo Vicitef. 
Domingo Acedo Ec-drigusz. 
Francisco E o j as Vargas . 
Antonio Alba Carbal lo . 
Enxiqu? G a r c í a Arr ió la . 
Jerónimo Carcedo Ja lón-
Lorenzo Canales Cáncer . 
Manuel ViUegas Or t ega . 
Leovigildo Cortés Si lva. 
Celestino Moro Cal le ja . 
Antonio Garc ía Acana . 
Andrés Mora Vidal . 
Felipe "Felipe Hospi ta l . 
José C a M n o Basoa . 
Antonio S e r r a n o CabaUáro. 
Urbano P a i n e Pérez . 
Mateo Pérez Monroy. 
AlfolisD Sánchez Port i l lo . 
Luis Sánchez Rasero . 
Esteban P-oldán Sa l inas . 
Ismael Heras PuUbio. 
Antonio CabaUsro M e r i n o ' 
Pedro Andaluz G e n u a . 
José A r a n s a m e n d i O c h o a 
Pedro Garc ía de la Paz , 
Manuel 'Sánchez López. 
Leonardo A r a u j o Alonso. • 
Gumersindo G a r c í a Rabago . 
Gregorio Mar t ínez Pascual-
Jesús Elzarany Sa l inas 
Jiian Quin t .ma Rodríguez. 
Manuel Ortiz M a t a . 
José Zubil laga Leinez. . ^ 
Marcelino Collazo G a r c í a . ' 
Lorenzo Liquete Diaz.-
José Más Rodríguez. 
Saturnino B e r m e j o Bal les te-
ros. 
Herminio Cervero Bravo . 
Gabino del Hoyo J iménez . 
Francisco S o l i F r a n c o . . 
Lázaro Pérez González . 
José Torres Fue r t e s . 
Hilario H e r r a n z González . 
Honorato H e r n á n d e z de la 
Real. 
Francisco López Asensio. 
I tonuel Mar t ínez Vázquez. 
Prudencio Rodríguez Noval 
Herminio T a r r e r o Campo . 
Tesifonte Hansi l la . E s t e b a n 
Antonio Alonso Ca r r anza , 
Pedro H e r r a n z H e r r a n z . 
José Echar r i Ar izmendi . 
Juan Sierra Rei rá . 
Diego F e r n á n d e z Tor res . 
Agustín Ibáñez Rey. 
Eudosio Ar ranz Ar ranz , 
f r anc i sco Mar ín M o r a . 
Angel Muñoz Muñoz. 
Fabián Lázaro Sebas t i án . 
Heliodoro For res ArroyuelQ 
Anastasio Sa l inas I t u r r i . 
Abilio Muñoz Pellicer 
José María Villa Ramos . 
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R a f a e l González Oyarzábal , 
M a n u e l A r m a d a Picos. 
Luc iano i ' r r a b a l Norete . 
Manue l Garc ía Cembrano , 
R a m ó n -Timénez Miguel . 
José C ° i r a t o Aparicio, 
José Loyola Galdós. 
R e m i r í o Amo Campo. -
Luc í ' Caballero "Pérez. '' 
Anc'Tés López Sas t re . 
F i e en t ino Per i i ández Rodr i -
g r -z. 
Manue l Sánchez González. 
-Ifirónimo Garc ía ds l Caso 
Aquilino Pinillos Salas . ^ 
Luis Cozar Truj i l lo . 
Máx imo Garc ía C a r b a j a l . 
José M a n t a s Ruiz, 
José Esca lan te León. 
T o m á s H e r n á n d e z Alvarez. 
Antonio* Ruiz M ar t i n . 
F e r n a n d o Cast ro Campil lo . 
Es t eban F a r g a s Gras . 
Antonio Pliego Bení tez . 
Pgblo Cibeau Mar t ínez . 
Apol inar López B e r m e j o . 
Luis Sa lazar Bermúdez . 
F ranc i sco Asuero Iglesias. 
Jpsé R a m ó n J iménez . 
José Diaz Gar r ido . 
F ranc i sco Con t r e ra s Soto. 
Fél ix H i j a r r u b i a H i j a r r u b i a . 
Anselmo Garc ía CorpasL 
Gera rdo F e r n á n d e z Ceballos 
Angel González Ramos . 
M a n u e l F e r n á n d e z F e r n á n -
dez. 
Andrés H e r n á n d e z Merino. 
Melchor Moro Mejido. 
Vicen te Rozas Ruipérez . 
F ranc i sco Izquierdo Izquierdo 
Joaqu ín Guaza Amigo: 
Ricardo Vil larbere M a r t i n , 
José Domínguez Cruz. 
Mar ino Rueda Moreno. 
Manua l F e r n á n d e z Gómez . 
J u a n Moreno Vi l lac lara . 
Rogelio Crego F e r n á n d e z . 
Ju l io Sánchez del Casti l lo. 
Antonio Herreros Rosal, 
Emüio Flores B. d e Quirós . 
F ranc i sco Alvarez González. 
M a n u e l H e r r e r a Mar t ínez . 
J u l i á n Madrazo M a r t i n . 
J e sús Gómez Moreno. 
T o m á s Hergui jue la Gómez. 
José Luquer Rivera . 
I ldefonso Pérez Ga rc í a . 
Lucio Salcedo P a r r a s . . 
Emilio B á r c e n a Diego. 
J u a n B a u t i s t a Garc í a . 
Fab r i c i ano Carpizu Meléndez. 
A le j and ro Diez Rodríguez. 
Aurelio Mar t ínez López. 
Cris tóbal Mac las B e l t r á n . 
Enr ique M a r c h e n a Mar t ínez . 
Doroteo Ruiz Aguado. 
D. P e d r o Viñals S a p e r a . 
D. B a u t i s t a y a n g u a s . González . 
D. Gui l le rmo • M a i n e r C a s a j 'is. 
D. Vic tor iano Diaz Viilalvilla. 
D. V e n t u r a Pérez S a n José . 
D. Florencio Pérez Asensio. 
D. P a u l i n o Sua ldea J u a r r a n z . 
p . R o m á n B e r n e Berne . 
D. J u l i á n Cas t ro G a r c í a . 
D. José Gil B a r ó n . 
D. J u a n López Funes . 
D. Anton io R o j a s López. 
D. Cas t ro J o c a n o Usa tegni , 
D. José M a r t i n Rodríguez^ 
D. M a n u e l F e r n á n d e z Araujo . 
D. Anac le to Ledesma Pérez . 
D. J u a n Pascua l G a r c í a . . 
D. Segundo Crespo F ra i l e . 
D. Vicente C a t a l á n Moya. 
D. Alfonso f J e r r e r a Nicolás. 
D. P r u d e n c i o Gómez F e r n a n d e z , 
D. Anton io GaHardo F e r n á n d e z 
D. Angel Diaz Ruiz. 
D. Teófi lo Gu t i é r r ez Meso. 
D. Anton io Ponce Rodr íguez . 
D. José Casares Domingo . 
D. Marce l ino Orgas Olea. 
D. Anton io L u n a C o n t r e r a s . 
D. Sixto S á n c h e z López. 
D. Annto io S a n t o s Alcalá. 
D. -Antonio Bueno Cisneros. 
D. Antonio Garc í a Fa l có n . 
D. José Pérez Bení tez . 
D. T o m á s Rodr íguez F e r n á n d e z . 
D. Teó t imo G a s p a r Leona rdo . 
D. J u a n José M u r a d a s Blanco . 
D. Ar tu ro Borcb ia Pérez . , 
Burgos, 25 de m a r z o de 1938.— 
n Año T r i u n f a l . = E l G e n e r a l S u b -
secre ta r io de lEjérc í to , Luis Valdés 
Cavani l les . 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Orden de 13 de diciembre úl t imo 
(B. O. número 420) , y por renair las 
condiciones señaladas en la Ley de 
14 de marzo de 1934 (C- L. núme-
ro 136) , se concede el ascenso al em-
pleo de Teniente, con antigüedad de 
8 de febrero último, al Alférez del 
Arma de Aviación don Angel Tor res 
Prol, el que continuará en su actual 
destino. 
Burgos, 23 de marzo de 1 9 3 8 . — 
II Año T r i u n f a l . = E 1 Ministro de De-
fensa Nacional. P . D. , El General 
Subsecretario de Ejército, Luis Valdés 
Cavanilks. 
A propuesta del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe de la Dirección de Mutilados 
de la Guerra, y por reunir las condi-
diones que determina el capítulo se-
gundo, artículo tercero del vigente Re-
glamento del Cuerpo de Inválidos Mi-
litares, se concede el ascenso a l em-
I pleo de Comandante al Capitán de di-
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clio Cuerpo "'don Manuel Rodríguez 
Neira, con .la antigüeidad de 22 de 
junio de 1-937, debiendo causar efec-
tos adrninistrativos a partir de 1 ° del 
mes siguiente. 
Burgos, 24 de marzo de 1938,-— 
II Año .Tr iunfa l .=EÍ General. Sub-
secretario delEjército, Luis Valdés Ca-
yanilles. 
A propuesta del Excmp. Sr. Ge-
neral Jefe d^ la Dirección 'de Muti-
lados-de la . Giierrai.. y por reunir las 
condiciones que determina el capítulo 
segundo, artículo, tercero, del Regla-
mento del Cuerpo ,de Inválidos, se 
concede el 'áscenso al empleo- de T e -
niente a los Alféreces del Cuerpo de 
Mutilados que figuran en'la siguiente 
relación, con la antigüedad que a cada 
uno se le señala. 
Alférez don Juan Marín Carrasco, 
con la antigüedad de 18 de enero de 
1938 debiendo surtir efectos adminis-
trativos desde primerq del mes si-
guiente. 
Alférez D. Mohamed Ben Hach, nú-
mero 17--con la antigüedad de 28 -de 
agosto de 1936 j efectos administra-
tivos de 1.° del mes siguiente. 
Alférez D. Miludi Ben Amadi nú-
mero 13, con la antigüedad de 1.° de 
septiembre de 1936 y efectos admi-
nistrativos desde la misma fecha. 
Alférez Busta Ben Hamed núme-
ro 85 con .'la antigüedad de 1." de 
octubre de 1-936 y efectos, administra-
tivos desde la mima fecha. 
Burgos, 22 de marzo de 1 9 3 8 . — 
II Año T r i u n f a l . = E r General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés 
Cavanilles. 
A propuesta del Excmo, Sr. Ge-
neral Jefe de la Dirección de Muti-
lados de Guerra, por reunir las con-
diciones que determina el capítulo se-
gundo, artículo octavo, del Regla-
mento del Cuerpo de Inválidos, se 
concede el empleo de Alférez al Sub-
•oficial del Cuerpo de Mutilados don 
Eduardo Vázquez Carrasco, con la an-
tigüedad de 23 de diciembre de 1937 
y efectos administrativos a partir de 
de enero de 1938. 
Burgos- 22 de marze de 1 9 3 8 . — 
• n Año T r i u n f a l . = E l General Sub-
secretario de! Ejército, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe de la Dirección de Mutilados 
de la Guerra, y por reunir las condi-
ciones que determina el Capítulo 2.° 
artículo 7°, sfe concede el empleo de 
Alférez al Sargento de dicho Cuerpo 
d -n Antonio Páez de Dios, con la 
-ntigücdad y efectos administrativos 
de 1.° de febrero de 1937, y al de 
igual empleo don Cándido Martín, 
Criado, ' con la antigüedad de 8 de 
enero de 1938, y efectos administra-
tivos de 1.° del -mes siguiente. 
Burgos,. 24 de marzo de 1 9 3 8 . — 
JI Año Tr iunfa l . .=El General Subse-
cretario del Ejército,. Luis Valdés Ca-
vanilles. 
, A pto.pucsta, del .Excmo.. Sf. Gene-
ral Jefe-de la Diíección: de .Mutilados 
de la Guerra, y por reunir las condi-
ciones que determina el Capítulo 2.° 
artículo 12 del vigente Reglamento 
del Cuerpo de- Inválidos Militares, se 
concede el ascenso al empleo de Bri-
gada al Sargento: 1.-° de dicho Cuerpo 
don León Murúa ídigoras, confirién-
dole la antigüdad de 1-° de'diciembre 
de 1937, causando efectos adminis-
trativos desde lá misma fecha. 
Burgos, 24 . de marzo de 1 9 3 8 . — 
II Año Tr iunfal .—El General -Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
Por resolución del S. E. el Genera-
lísimo . de los Ejércitos' Nacionales, se 
concede el ascenso a Sargentos provi-
sionales de Veterinaria, con antigüe-
dad de 1.° de febrero último, a los 
Cabos de la Sección Móvil de Eva-
cuación del Cuerpo de Ejército de Na-
varra don Victorino Ayala Jalón y 
don Delfín González Pérez. 
Burgos", 25 de marzo de 1 9 3 8 . — 
II Año T r i u n f a l . = E 1 General Subse-
cretario del Ejército, Lpis Valdés Ca-
vanilles. 
E n v i r tud de lo dispuesto por Su 
Excelencia el Genera l í s imo de los 
Ejérc i tos Nacionales y con ar reg ló 
a lo q u e prescr ibe la O r d e n de 13 
de d ic iembre ú l t imo (B. O. n ú m e -
ro 420), se r a t i f i c a el ascenso al 
empleo de Alférez que se les con -
cedió como comprend idos en el De-
c re to n ú m . 50, y por r e u n i r las con-
dic iones que seña la lá Ley de 14 
de m a r z o de 1934 (C. L. n ú m . 136,', 
se dec la ra ap tos p a r a el ascenso 
y se conf ie re el empleo de T e n i e n -
te, con a n t i g ü e d a d de .18 de agos-
to de 1937, a los Alféreces de I n -
f a n t e r í a don Miguel Berbel R o d r í -
guez, don F e r n a n d o F e r n á n d e z B a -
ños, don Fe l ipe Genere lo H e r n á n -
dez y don P e d r o Miiñoz Rodríguez. 
Burgos , 23 de m a r z o de 1938.--
n Año T r i u n f a l , = E l G e n e r a l Sub -
sec re ta r io del E jé rc i to , Luis Valdes 
Cavani l les . 
A p ropues t a del Excmo. Sr. Cs. 
n e r a l J e f e del Qu in to Cuerpo ¿ 
Ejérc i to , y de acue rdo con lo di.," 
pues to en la O r d e n n ú m . 133 di 
11 de sep t i embre dé 1936 (B. O. nú-
m e r o 22 de la J u n t a de Defensa-
Nac iona l ) , se concede la conside-
rac ión del émpléo de Alférez do 
I n f a n t e r í a y el de sempeño del mis-
mo, al A l u m n o de la Academia d-j 
I n f a n t e r í a , ' Cabal le r ía ,e Intendei:-
c i á ¿oai F e r n a n d o - ' O l m e d o Bsí-
n a l . 
Burgos, 23 de m a r z o de 1988— 
I I Año T r i u n f a l : = E l Genera l bub-
sec re t á t io del E jé rc i to , Luis Valdés 
Cavanil les . 
Po r resolución de S. E. el Genr.-
ra l i s imo de los E jé rc i tos Naciona-
les, se. concede el empleo de Sar-
gen to provis ional a los Cabos re-
lac ionados a c o n t i n u a c i ó n : 
D. Anton io M a t u t e Calzas, 
D. Marcos L a g u n a Calvo. 
D. S a n t i a g o L a h u e r t a S a n Mar-
tin. 
D. Luis S a l m e r ó n J u s t e . 
D. M a n u e l I báñez Gómez. 
D. F ranc i sco Cal le jo Gayan. 
D'. F r anc i s co José Diego Martí'.', 
D. Alvaro Bodega Martínez, 
Burgos, 23 de m a r z o de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E 1 Genera l Sub-
secre ta r io del Ejérc i to , Luis Valdes 
Cavanil les . ' 
Po r ha l l a r se comprendidos en la 
Orden de S. E. el General ís imo d3 
los E jé rc i tos Nacionales de 11 de 
agosto úl t imo, se p romueve al em-
pleo de Alférez provis ional de Cst 
bal ler ía a l P icador mi l i t a r don Ma-
teo G a r c í a Cuadrado , con destino 
en el Reg imien to de I n f a n t e r í a San 
Qu in t í n n ú m . 25, conservando en 
su nuevo empleo el mismo siielio 
y derechos de que goza en la ac-
tua l i dad . 
Burgos, 23 de m a r z o de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l Genera l Sub-
secre ta r io del Ejérc i to , Luis Valdés 
Cavanil les . 
E n v i r tud de la Orden de S. E. el 
Genera l í s imo de los Ejérci tos Na-
cionales de 20 d e m a r z o de W l , 
se asc iende a l empleo inmediafo, 
con a n t i g ü e d a d de d icha fecha, al 
S a r g e n t o d e Cabal ler ía don Juan 
Cas te l l ano Vil la l ta , de l Regimien-
t o - d e Cazadores Taxd i r núm. 7. 
Burgos, 24 de m a r z o de 1938.--
I I Año T r i u n f a l . = E l General Sub-
secre ta r io del E jé rc i to , Luis Vawes 
Cavanil les . 
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En virtud de la Orden de S. E. el 
Generalísimo de los E jé rc i tos N a -
cionales de 20 de m a r z o de 19i7, 
¡Ó promueve a l empleo Inmedia to , 
por antigüedad, d i s f r u t a n d o en su 
nuevo empleo la de d i cha fecli.a, a] 
Sargento de Art i l ler ía de la Agru-
pación de Gañones A n t i t a n q u e s don 
Abelardo H e r n á n d e z Rey. 
Burgos, 24 de m a r z o de 1938 — 
n Año T r i u n í a l . = E i ; G e n e r a l Sub-
sscretario del Ejérc i to , Luis V^ldés 
Cavanilles. 
Por resolución de S. E . el G e n e -
lalisimo de los E jé rc i tos N a c i o n a -
les, se asciende a l emp leo d e S a r -
gento provisional a l Cabo de la 
Plana Mayor, de la C o m a n d a n c i a 
principal de Art i l ler ía dé la 11 Di-
visión, Gregorio Garc ía , Zabal lcs . 
Burgos, 24 de m a r z o de 1938 .^ 
n Año T r i u n í a l . = E l G e n e r a l Sub -
secretario del Ejérc i to , Luis Valdés 
Cavanilles. 
En vir tud de lo d ispuesto por Su 
Excelencia «1 Gene ra l í s imo d e los 
Ejércitos Nacionales y po r r u n i r las 
condiciones que seña la la I .sy de 
14 de marzo de 1934 (C. L. n ú m e -
ro 136), se d e c l a r a n ap tos p a r a el 
ascenso y se les conf ie re el empleo 
inmediato, con a n t i g ü e d a d del día 
20 del actual , a los Alféreces de 
Intendencia que a con t inuac ión se 
relacionan: 
Don . Angel Viñolo Vínolo, de la 
Intendencia Mil i tar e Inspecc ión 
de las Fuerza? y Servicios de. M a -
rruecos. 
pon Antonio P e ñ a r r u b i a Losada , 
ídem. 
Don Antonio Vil larejo González, 
ídem. 
Don Valent ín Sáez Alonso, de la 
Comandancia de Tropas de la Sex-
ta Región. 
Don Félix Izquierdo Soriano, 
Ídem. 
Don Sant iago Vlllarroel Pellón, 
del Centro de Movilización y Re-
serva número 13. 
Burgos, 24 de m a r z o de 1938.— 
II Año Tr iunfa l .= :El Gene ra l s u b -
secretario del Ejérci to; Luis Valdés 
Cavanilles. 
condiciones que seña la la Lsy da 
14 de m a r z o de 1934 (C. L. n ú -
mero 136), se dec l a r an ap tos p a r a 
el ascenso y se les conf ie re el e m -
pleo de Tenien te , con an t igüedad 
de 18 de agos to de 1937, a los Al-
féreces de I n t e n d e n c i a don Anto-
n io M a n c h a d o Sánchez , del G r u -
po de I n t e n d e n c i a de Baleares , y 
don R a f a e l Montes Moiitoto, del 
Grupo de I n t e n d e n c i a d e Canar ias . 
Burgos, 24 de m a r z o de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l Gene ra l Sub-
secre tar io del Ejérc i to , Luis Valdés 
Cavanilles. 
En vi r tud de lo d ispues to por Su 
raceaencia el Genera l í s imo de ios 
Ejércitos Nacionales y con a r r e -
S o a lo que prescr ibe l a O r d e n de 
13 de diciembre ú l t imo (B. O. n ú -
mero 420), se les r a t i f i c a e r a s c e n s o 
ai empleo de Alférez que se les con -
cedió como comprendidos en el De-
c m o núm. 50, y por vauair les 
Con ar reglo a lo dispuesto en la 
Orden de 13 de dic iembre ú l t imo 
(B. O. n ú m . 420), y por r eun i r lus 
condiciones que seña la la Ley de 
14 de marzo de 1934 (C. L. núm?.-
ro 136), se declara a p t o p a r a el 
ascenso y se conf iere el empleo 
de Ten ien te , con a n t i g ü e d a d de 
18 de agosto úl t imo, a l Alférez del 
G r u p o de T ropas de I n t e n d e n c i a de 
la Circunscripción Or ien ta l d e M a -
rruecos, don F e m a n d o Rincó. i Ro-
dríguez. 
Burgos, 24 de m a r z o de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l Genera l Sub -
secre tar io del Ejérc i to , Luis Valdé¿ 
Cavanilles, 
Po r e s t a r incluidos en la Orden 
de 7 de oc tubre de 1937 (B. O. n ú -
m e r o 362), se ascieride e n su es -
ca la , al empleo de Tenien te , a ios 
Alféreces médicos as imilados com-
prendidos en la s iguiente relación, 
los cuales c o n t i n u a r á n en los des-
t inos que a c t u a l m e n t e desempe-
ñ a n : 
D. G e r a r d o Suei ro Mar t ínez . 
D. Marcel ino J iménez Gómez. 
D. Baudi l io Alvarez Pini l la . 
- D. Antonio Casor ran Mart ínez. 
D. Enr ique P a r a c h e Guil lén, 
D. L ino Zuza U r t a s u n . 
D. Javier Villar Echaide . 
D. Grac i l i ano Risueño San tos . 
D. Joaqu ín Azcoaga Aldamondo. 
D. Dinisio Gómez de las Heras . 
D. Cefe r ino González P a r r e ñ o . 
D. J u a n Hargu indey Sa lmontg . 
D. José del Río Garc ía . 
D. José Bello González. 
D. José Alvarez Cofiño. . 
D. José B e r m e j o D u r á n . 
D. R a m i r o . Cocolina MerinoJ 
D. José Feiius Riera . 
D. S a t u r n i n o Garc ía Blaiíeo. 
D . F r a n c i s c o G a r r i d o Máíquez . 
D. En r ique Gut ié r rez J iménez . 
t) . José León Zába la , 
D. Valen t ín López Abad. 
D. Anton io Mercado Marcos . 
D. F e r n a n d o P a r r a Cacere-3. 
D. R a m ó n P l a n a s Rosales . 
D. Pedro S a l m e r ó n Mora . 
D. Anton io S á n c h e z Virella 
D. José M a r í a S á n c h e z Espinosa . 
D. José U r e t a Giner . 
D. D a m i á n Vegas Se r r ano . 
D. Horac io P e ñ a m a r i a Paz 
D. José San tos Alvarez. 
D. Anton io Rodr íguez Sánci^ez. 
D. José León Cas te l lano . 
D. F ranc i sco G a m a z o Gómsz . 
D. T o m á s M u r o Pérez . 
D. B e n i t o Vare la Tor res . 
D. Uba ldo Quiñones G a r c í a . 
D. Andrés P a r d e s a Navas . 
D. Alfonso Suá rez G r a n d a . 
D. Luis Albalad Naya . 
D. F e r n a n d o Vi la r iño de Andrés 
Moreno. 
D. José Valenzuela Otero . 
D. M a n u e l Acosta de Andrés . 
D. R a f a e l Seguí Vidal . 
D. Secund ino Sáez Ga rc í a . 
D. Apol inar Muriel Gallo. 
D. R a m ó n Iglesias Ga l indo . 
D. Luis F e r n á n d e z Otero . 
Burgos, 24 de m a r z o de 1938 — 
I I Año T r i u n f a l . = E l G e n e r a l Suü -
secre ta r io del Ejérc i to , Luis Valdé:: 
Cavanil les . 
ASIMILACIONES 
Por r eun i r las condic iones qu3 
d e t e r m i n a la O r d e n de 11 de n o -
v iembre de 1937 (B. O. n ú m . b90) 
se concede la as imi lac ión de Ve-
t e r i na r i o s e g u n d o a los terceros , 
as imilados, que a c o n t i n u a c i ó n se 
r e l ac ionan , que c o n t i n u a r á n en sus 
ac tua les des t inos : 
D. E n r i q u e T a b a n e r a H u e r t a . 
D. Emil io R ive ra de Navas . 
D. Emil io Estévez Pérez . 
D. P e d r o Pérez G a r r i d o . 
Burgos, 23 de m a r z o de 1038.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l G e n e r a l S u b -
sec re ta r io de l E jé rc i to , Luis Valdés 
Cavanil les . 
Con ar reglo a lo p r e c e p t u a d o en 
el Decreto n ú m . 110 (B. O. n ú m e -
ro 23), orden c e 1 de oc tub re de 
1936 (B. O. n ú . 1. 33) de la J a n e a 
de Defensa N a c i o n a l y o rdenes 
c o m p l e m e n t a r i a s de la S e c r ? t a n a 
de G u e r r a , pub l i j i adas en los "Bo-
let ines Oficia les" n ú m e r o s 15, 34, • 
84, 252 y 408, se c o n f i e r e n las as i -
mi lac iones que se i n d i c a n a. ,los 
médicos civiles y . .soldados médicos 
que . . f iguran e n la s igu ien te r e l a -
ción', los que pas^_ r á n a prest '^i sus 
servicios a los d^js t inos que se les 
a s i g n a : 
Cap^án méd 'ico honorífico 
Médico civil d i ) n E d u a r d o Te l -
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xe i ra G r a c i a n e t a , a las órden^'s fiel 
Direc tor de los Servicios San l t a r i c s 
de l E jé rc i to del Norte, coma reli-
de Equipo Quirúrgico . 
Alféreces médicos honoríficos • 
Médico civil don E a f a e l Bot ín 
Eodriguez, a los Hcspi ta les MÍM-
t a r e s de Fa lenc ia . 
Ot ro iáein don J u l i á n R u ' c i r e z 
pascua l , a les, ídem jdem tíe i a em 
Otro ídem don Felipe Gal lardo 
.Romejo , a los í d e m ídem de -dein. 
"Otro ídem don Manue l Vill'-ir P s -
lllt, a los ídem ídem de La Co~ 
r u ñ a . 
• Otro í d e m don Emilio Garc ía dt,l 
P ino y Díaz Regañón , a los ídem 
ídem tíe ídem. 
Otro ídem don Ignacio Z?mora. 
Vivancos, res idente en Río M^Etíi; • 
( T e t u á n ) , a las .órdenes del Je íe 
ds S a n i d a d Mil i tar de la Circmis-
c rp ' c ión Occidenta l de MarEUCcos. 
Otro Idem don Benedic-to. Garc ía 
Fe rnández , al Equipo Quirúrgico 
del Cap i t án Garc ía Fe rnández . 
Otro ídem- clon Carlos C a r í e n a l 
y de Salas, a las órdenes df^l Ge-
n e r a l J e fe de la Sép t ima Ragion 
Mil i tar . o • ' 
Soldado del Grupo de S a n i d a d 
del Ejérc i to del S u r don J a i m » S a n -
j u a n Fuentes , a las ídem de! ídem 
. ídem. . 
Otro del Grupo de Sani da i . de 
Baleares d o n J a i m e Ci f re Suan , a! 
Cuadro Even tua l d e la J e f a t u r a 
de los Servicios San i t a r ios de B a -
- leares . 
Ot ro ídem ídem don Miguel Ro-
selló Noguera, al ídem ídem del 
ídem. 
Soldado del Regimien to de I n -
f a n t e r í a La Victoria n ú m e r o 28 don 
Gabr ie l de Pedro Navar ro , a las 
. ó rdenes del Genera l J e f e del S j é r -
ci ta del Centro. 
Ot ro ídem ídem d o n J u a n M a -
nuel M a r t i n Vicente, a l Cuad ro 
Even tua l tíe la Dirección dr; los 
Servicios_ San i t a r ios de l E j é r c i t o 
del Centro. 
• Burgos, 24 de marzo de 1938.— 
I I Año T r i u n f e l . = E l Genera l ¡áuü-
secre tar io del Ejérc i to , Luis Valdcs 
•Cavanilles. 
r r e s p o n d a con ar reg lo a la Ley 
de Rec lu t amien to . „ 
Burgos, 24 de marzo de 19-<8.— 
I I Año T r i u n f a l . = S l Gene ra l SuD-
secre ta r io del Ejérc i to , Luis Vcilaés 
Cavanil les. 
A p ropues ta del E s c m o . S r . ' o e -
y n e r a l J e f e de la S é p t i m a Reg ión 
Mi l i t a r , y por e n c o n t r a r s e ínú'-.ü 
p a r a el servicio activo, cesa en la 
as imi lac ión de Alférez médico que 
le f u é co-; íerida por "orden de 27 
d e dic iembre de l t 3 7 (B. O. n ú -
ii.oro 424), el médico civil don S a n -
f - o C^'-té': Mer?- , e l e r a l p a s a r a 
í> i.l;;'^. :'.ii :;.r .¿uo Cü-
Con arr-eglo a lo p r e c e p t ú a l o en 
el Decreto n ú m e r o 110 de la Tun-
t a ' de De fensa Nac iona l y dispo-
siciones complemen ta r í a s , se con-
ceden las as imilaciones que se in -
dican, y los des t inos que~se seña lan , 
a l . Fa rmacéu t i co civil y s ó l d a f o s 
•farmacéuticos que' a con t inuac ión 
se r e l ac ionan : 
A Farmacéutica primero honoHfico 
F a r m a c é u t i c o civil d o n José .Au-
ñoz Medina , que p r e s t a s u s servi-
cios e n la F a r m a c i a del Hosp i ta l de 
S a n J u a n de Dios ( G r a n a d a ) , a la 
misma.-
A Farmacéuticos terceros 
Soldado del Segimdo G r u p o de 
Sp,ñidad I /üi i tar , don Cipr iano C a -
bus Cor tada , que p r e s t a sus servi -
cies en la F a r m a c i a del Ho.;cátal 
•MiUtar de ViUaí ranca de los B a -
rros, a la m i s m a . 
Soldado del G r u p o de S a n i d a d de 
la Sex ta Región, don Demet r io Vi-
l l anueva Varona," que p r e s t a sus 
servicias e n d icho Grupo , al C u a -
d ro E v e n t u a l de los Servicios do 
F a r m a c i a de la S é p t i m a Región 
M ü i t a r (Val ladcl id) . 
Soldado P r a c t i c a n t e don José 
Huesa Sander son , que pres ta , sus 
servicios e n la Farm.acía Mi l i t a r de 
Bilbao, ^ Cuadro E v e n t u a l de la 
Sex ta Región, s in perc ibo de h a -
beres. 
Ca rab ine ro d e la 18 Cornada acia 
c u a r t a C o m p a ñ í a ( S a n t a n d e r ) , d o n 
César Cas t ro Car ra l , que p r e s t a s a i 
.servicies e n k icha C o m a n d a n c i a , al 
Cuadro E v e n t u a l de l a Sex ta R e -
gión, s in perc ibo de habe res . 
Burgos, 25 de r ; a r z o de 19'38.— 
I I Año T r i u n f a l . = ? i l Genera l S u b -
secre ta r io del Ejérc i to , Luis Vaidés 
Cavani l les . 
del Reg imien to Aragón númei-o 1?, 
cue p a s a des t inado a diiposiciori 
del G e n e r a l J e f e del Quin to Cuer-
po de Ejé rc i to . 
Burgcs , 25 de m a r z o de 1&38.— 
I I Año T ' r i u n f a l . = E l Genera l Sub-
sec re ta r io del E jé rc i to , Luis -Valde.? 
"Cavanilies. 
Po r r e u n i r las condic iones que 
d e t e r m i n a la O r d e n de 17 d e n o -
v i embre de 1936 (B. O. n ú m e r o 34), 
se conce'de la as imi lac ión de B r i g a -
da de Ve te r ina r i a a los es tud ian-
t e s del ú l t imo curso d o n SatiirníriO 
Goñ i Lecumber r í , S a r g e n t o as imi-
lado, con des t ino e n l a Sección 
Móvil de Ve te r ina r i a de l Cue rpo ü e 
E j é r c i t o de N a v a r r a , que c o n t i n u a r a 
en el -mismo dest ino, y d o n F r a n -
cisco Escor ihue la G r i ñ ó n , so ldado 
De acue rdo con lo preceptuado 
en el D-3creto n ú m e r o 110-rte i i 
J u n t a de Defensa. Nac iona l y ciis-
posi.<|lones cca2iplBmentarias, se con-
cede^ asimil<ición de Veterinario 
te rcero a k s B r i g a d a s y Sargea.o 
con t í tu lo de Ve te r ina r io que a cori-
' t inuación. se- r e l ac ionan , y pas ía 
des t inados a l Cuadro Eventual ilél 
Quin t^ Cuerpo de Ejérc i to . 
Br igada , asimilado,, de Veterina-
ria, don Antonio Ort iz P e ñ a , je la 
Sección Móvil de Evacuac ión Ve-
t e r i n a r i a de la Oc tava Región 
Otro, don Anas tas io Matesanz y 
Sanz, de la ídem, í d e m de '.a Li-
visión n ú m . 73. 
Cabo, hab i l i t ado p a r a Sargento, 
d o n J u a n Dorronsoro Ceberio. csl 
Reg imien to de Arti l lería Pesada nu-
m e r o 3. . 
Burgos, 25 de m a r z o ds 1938.— 
n Año T r i u n í a L = E l Genera l Sub-
secre ta r io de l Ejérc i to , Luis Vaidés 
Cavanilles." 
AUMENTO DE SUELDO 
A p r o p u e s t a de l E s c m o . Sr . Gene-
r a l J e f e de la Dirección de Muti-
lados de la G u e r r a , por reunir las 
condiciones que d e t e r m i n a el ar-
t ículo 17 del Capí tu lo segundo del 
R e g l a m e n t o del Cuerpo de invá-
lidos, se concede el a u m e n t o del 
ve in te por c iento de su haber , al 
Soldado del Cuerpo d e Mutiladas 
José P e ñ a J iménez , con la anti-
güedad de 25 de noyiembre de x937, 
debiendo su r t i r efectos adminis t ra-
t ivos a p a r t i r de 1.° de l mes si-
gu ien te . 
Burgos, 22 de m a r z o de 1938.— 
n Año T r i u n f a l . = E l Genera l Sub-
secre ta r io de l E jé rc i to , Luis Vaidés 
Cavanil les . 
BAJAS 
A p ropues t a del Excmo. Sr, Ge-
n e r a l J e f e d e l a MUicia de F . E-
y d e las J . O. N. S., cesa en el ea"-
p leo die T e n i e n t e provisional de 
I n f a n t e r í a d o n J u a n González Sán-
chez, con d e s t i n o en la Milicia Ma-
cional , el cua l q u e d a r á en la si-
t u a c i ó n mi l i t a r que le corresponda. 
Burgos , 23 de m a r z o de 1938.--
n Año T r i u n f a l . E l Genera l s u i -
•1-
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Isseretario del Ejérc i to , Luis Vi ldés 
¡Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr . G3-
Insral 'Jsfe de la Sex ta Región I /u-
llitar, cesa en el empleo d s S a i -
Igento provisional de I n f a n t e r í a d a n 
•Claudio Gil Pérez, con des t ino en 
•el Regimiento América n ú m e r o 23. 
le! eiial q u s a a r á e n l a _ E i t u a c i o n 
bn'itar que' le co r responda . 
Burgos, 23 de m a r z o de 1938.— 
Ill Año Tr iun í a l .=EI G e n e r a l b u o -
|s3cretario del Ejérc i to , Luis Valdes 
IcaTaf'""^ 
Causa ba j a en el E jérc i to , por 
Ihabc-r sido condenado e n Ccrise.io 
¿3 guerra a la pena de doce años 
y mi día de reclusión temnor-il , 
la accesoria de pé rd ida de ém.-
)!eo, el Capi tán médico del Ouer-
de Sanidad Mil i tar don Angei 
bntuno López. 
Burgos, 23 de m a r z o de 1538.— 
fu Año T r i u n f a L = E I Gene ra l ánb-
íecretario del Ejérci to , Luis Valdé í 
Cavanine.s. 
Icón 
A propuesta del Excmo. Sr . Ge-
Ineral Jefe del Qu in to Cuerpo de 
lEiércita, cesa e n el empleo de Al-
Iférez provisioñal d e n José Enr iques 
iRoma, con dest ino en el Regimier:-
Ito de Carros de Comba te n u m e r o 
12, quedando en la s i tuac ión mil i -
|tar que le c o r r e s p o n d a . ' 
Burgos, 24 de m a r z o de 1938.— 
Ill Año T r i u n f a l . = E l Genera l Gub-
Isecretaria del E jé rc i to , . Luis Va^-
idés Cavanilles. 
A propuesta del Excmo. Sr . G c -
jnsral Jefe del E jé rc i to del Norfcc, 
jcssa en el empleo de S a r g e n t o piM-
jvisional de I n f a n t e r í a don (Tran-
I cisco Carretero Angulo, p a s a n d o a i 
I Cuerpo de procedencia e n c lasé de 
I soldado. 
Burgos, 25 de marzo de 1 9 3 8 . -
i n Año T r i u n f a l . = E l G e n e r a l Hub-
Isecretario del Ejérci to , Liüs Val-
jcies Cavanilles. 
. Causa b a j a como' Alférez provi -
isional de Artillería, p a s a n d o a la 
p tuac ióu mil i tar que. le corre.TJOii-
el de dicho empleo del Cna r to 
l ^ g i m i e u t o Ligero don José ' Mo-
pfino Soto. 
I Burgos, 23 de marzo de 1938— 
Triunfal .=El G e n e r a l Sub -
l^aetar io del Ejérc i to , Luis Val-
i a s Cavanilles, 
CARGOS 
Por resolución de fa. E. el G e n j -
ra l í s imo de los Ejérc i tos Nac iona-
les, cesa en el ca rgo de J e f e de las 
Secciones MóvUes de Evacuac ión 
Vete r ina r ia del E jé rc i to , ' e l Su ;úns-
pec tor Veter inar io de s egunda don 
'Vlctorio Nieto Magán , quien con-
t i n u a r á desempeñando el de J e í e 
de los Servicios Veter inar ios de la 
Sex ta Región Mil i tar . 
Burgos, 2'4 de m a r z o de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l Genera l SuL-
SBcretario del Ejérc i to , Luis i^'aidé'v 
Cavanilles. 
COMISION D S FERROCA-
RRILES 
A propues ta del J e fe del Servi-
cio Nacional de Fer rocar r i les del 
Minister io d e Obras Públ icas , se 
designa p a r a que f o r m e p a r t e de la 
Comisión de Redes, de la Comisión 
Reguladora del E jé rc i to del "íorte 
y de la del E jé rc i to del Sur , c r e a -
das por Orden de 2-7 dé noviem-
bre de 193S (B. O. n ú m e r o J, a 
los Ingenieros de Caminos don Al-
fonso J a r a i s Pérez Fa r iñas , don Ri -
cardo Aguilera Cappa y don A'.-
f o n s o Garc ía F r í a s , respec t iva-
m e n t e , en • r ep resen tac ión del hú-
nis ter io de Obras Públicas . . 
Burgos, • 23 de mai-zo de 1333.— 
n Año T r i n n f 3 l . = E l Genera l Sub-
secre tar io del Ejérci to , Luis Valdes 
CavanUIes. 
DECLARACION DE APTITUD 
Por r eun i r las condróionés 
d e t e r m i n a la Rea l Orden Ci rcu-
l a r de 9 de j un io de 1930 (D. O. n ' i -
-mero 127), se dec la ran apto."? pa -a 
el ascenso, c u a n d o por a n t i g ' s d a ú 
Ies cor responda , a los Oficiales de 
Carab ineros que f i g u r a n c a 3 
gu ien te re lac ión: 
C a p i t á n don Gabr ie l Marqués 
e s\ a s, .de la Comandancia , de 
Huesca . 
Ten ien t e don P e d r o Gómez Hl-
jazo, de la ídem ídem. 
Idem don Aurelio del Corra l Cal -
zada, de - l a ídem ídem. 
. Burgos, 24 de m a r z o de 1938. -
I I Año T r i u n f a l . = E 3 G e n e r a l Suo 
sec re ta r io de l Ejérc i to , Luis y/'alde.-i 
Cavani l les . 
DESTINC^ 
P a s a n a los des t inos que se i n -
d ican los J e f e s y Oficiales de I n -
f a n t e r í a que se r e l a c i o r ^ a con -
t i nuac ión : 
Ten ien t e Coronel d o n Gui l lermo 
Vizcaína S a g a s e t a , a -dlspcáí^ion 
del Excmo. Sr . G e n e r a l J e f e i / l e l a 
Sexta Región I,li l i tar. 
C o m a n d a n t e don J a i m e S a b i a s 
Feliú, de l E jé rc i to del Cent ro , a d i s -
posición del Excmo. Sr . G e n e r a l 
J e í e de l a S é p t i m a Región Mili-
t a r . 
C a p i t á n hab i l i t ado p a r a C o m a n -
dan te , con a r reg lo al D e c r e t o n u -
mero 342, d o n José Rodr íguez C a s -
tro, del Reg imien to de I n f a r . t e r i a 
Toledo n ú m . 26, a disposición del 
Excmo. Sr . G e n e r a l J e f e del S j é i -
cito del Sur . 
C a p i t á n don Enr ique d e la Ro¿a 
Brea , a disposición del Exc2l2nt i -
s imo Sr. G e n e r a l J e f e del í ' j é r -
cito del Cent ro . 
I d e m don Ma t í a s M a r t í n e z Váz-
quez, del E jé rc i to del Sur , al R e -
g imien to de I n f a n t e r í a G r a n a d ? 
n ú m e r o 6. 
I d e m don Antonio Suáréz Alva^ 
rez, de l a ' C i r c u n s c r i p c i ó n Ori-^ntal 
de Marruecos , a la Milicia de F a -
lange Españo la Tradicionali .s ta y 
de las J . O. N. S. 
I d e m don José 'Moreno G j m e ^ , 
del E jé rc i to del Norte , a l Grv.po 
de F u e r z a s Regula res I n d í g e n a s d e 
Alhucemas n ú m . 5. 
I d e m d o n M a n u e l Mar t ínez M -
l lán de Priego, al Sép t imo r^ata-
llón del Reg imien to de I n f a n t e r í a 
S a n Qu in t í n núm.. 25. 
Ten ien t e r e t i r ado don P e d r o L ó -
pez Robles,"del E j é r c i t o del Norte , 
a l Reg imien to de I n f a n t e r í a Cas -
t i l la n ú m . 3. 
I d e m provis ional don J o a q u í n 
Blasco Fe r re r , del ídem, a l i i eg i -
mien to de I n f a n t e r í a Gal ic ia n ú -
mero 19.. 
I d e m ídem don F e r n a n d o de la 
G á n d a r a ü s t a r á , del ídem, a d i spo-
•posición-del Excmo. Sr . Min i s t ro 
de Orden Público. 
I d e m ídem don José B l a n c h l de 
Obregón, del E jé rc i to del Su r , a 
la Milicia de F . E. T. y de l a s 
J . O. N. S. del m i smo Ejérc i to . 
I d e m ídem don Ju l io Pas to r Es -
p inosa de los Monteros , del E j é r -
c i to del Cen t ro , a l B a t a l l ó n d e 
Cazadores El Ser ra l lo n ú m . 8. 
I d e m ídem don Emilio K e a i a r . -
dez Gómez, del í dem, a l Reginaien-
to de I n f a n t e r í a La Victor ia n ú " 
m e r o 28. 
I d e m ídem d o n Carlos F e r n a n -
dez Vallespín, ' del ídem, a l Ba ta -
l lón de Cazadores de Ceuta nú-
m e r o 7. 
I d e m ídem d o n I s id ro Tor res Ro-
j a s , del ídem, a la Ms l ia l - l a J a -
l i f i a n a del Rif n ú m . 5. 
I d e m ídem don José C rusa t ' - i i 
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d i ñ a s , del Idem, a la Meha l - l a J a -
l i f i a n a de Melllla n u m . 2. 
I d e m í d e m don An ton io R o d i í -
guez Cansino, del ídem, al B a t a -
l lón Cazadores de Melilla n ú m e -
r o 3. 
I d e m ídem don Pab lo H e r n á n d e z 
Diez, del ídem, a la Milicia de F a -
l a n g e Españo la Trad lc iona l i s t a y 
d e las J . O. N. S. de CastiUa. 
I d e m ídem don Jo rge Ruiz de 
Bantael la ' Viosco, del ídem, al B a -
ta l lón de Cazadores de Ceu ta n ú -
m e r o -7., 
I d e m idein d o n J u a n Rivero Ai -
guio, del. ídem, a l ídem. 
I d e m ídem d o n Eu t iqu io B a j o 
Mar t ínez , del ídem, al^ Reg imien to 
de I n f a n t e r í a Gal ic ia n ú m e r o 19. 
I d e m ídem don Angel Tor res D o -
mínguez, del ídem, a l í dem. 
I d e m ídem d o n Fi-ancísco Ló-
pez Cabrera , del ídem, a l í d e m . 
I d e m ídem d o n R a m ó n López 
Sáinz, del ídem, al Ba ta l l ón de C a -
zadores El Serra l lo n ú m . 8. 
I d e m ídem don En r ique S á n c h e z -
Delgado Sánchez , del ídem, a l id. 
I d e m ídem d o n Emil io Soler To-
rres , del ídem, a l í d e m . 
I d e m ídem d o n P p d r o C a n d a u 
Pa r i a s , del ídem, a la Milicia de 
F . E. T. y de las J . O. N. S. de 
Casti l la . 
' I d e m ídem d o n F e r n a n d o H u e -
t e León, del ídem, a l R e g i m i e n t o 
d e I n f a n t e r í a La Victor ia n ü m e • 
ro 28. 
I d e m ídem d o n Nemesio González 
R u e d a , del ídem, a la Milicia de 
F . E. t ; y de las J . O. N. S. de C á -
ceres. 
I d e m ídem don José Rodr íguez 
Bat l lón , del ídem, a l B a t a l l ó n de 
Cazadores Las Navas n ú m . 2. 
! I d e m ídem don M a r i a n o N a v a r r o 
Jlubio, del ídem, al G r u p o de F u e r -
z a s Regula res I n d í g e n a s de Alhu-
c e m a s n ú m . 5. 
Alférez ídem d o n E d u a r d o Mos-
q u e r a Suárez de F igueroa , del B a -
t a l l ó n Cazadores d e Melilla n ú m e -
r o 3, a disposición del Exce len t í -
s imo Sr . G e n e r a l J e f e del E jé rc i to 
d e l Su r . 
í I d e m ídem don Emil io Sa l aza r 
X a b a r g a , de l a Milicia de F . B, T . 
y de las J . O. N, S., a disposición 
d e l Excmo. S r . G e n e r a l J e í e d e l 
E jé rc i to del Nor te , 
i I d e m ídem don Franc i sco C e n -
t u r i ó n H e r n á n d e z , d e í dem, a l B a -
t a l l ó n T i radores d e K n i . 
I d e m Idem don Honor io F e r n á n -
dez Pascua l , del Ba ta l l ón de M o n -
t a ñ a F landes n ú m . 5, al Reg imien -
to I n f a n t e r í a S a n Marc ia l ' n ú m e -
ro 22. 
I d e m í d e m don Carlos S a a r e d ^ a 
Mínguez, del E jé rc i to del S u r , al 
R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a G r a n a -
da n ú m . 6. 
I d e m í d e m don José M a r í a Ibo -
león Pagó la , del E j é r c i t o del Nor -
te , a disposición del Exce len t í s i -
m o S r . G e n e r a l J e f e del E j é r c i t o 
del Cen t ro . 
I d e m í d e m don F r a n c i s c o J i m é -
nez R e i n a , de l E j é r c i t o de l Su r , al 
R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a .Oviedo 
n ú m e r o 8. 
Burgos , 23 de m a r z o d e 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l G e n e r a l Su ' i -
s ec r e t a r i o del E jé rc i to , Luis Vaidés 
Cavani l les . 
P o r resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacionales, 
pasan a los destinos que se indican los 
Oficiales de Infantería que se relacio-
nan ? continuación: 
Capitán, don Sergio Martínez Man-
tecón, al tírcer . Batallón del Regi-
miento de Infantería San Marcial, nú-
mero 22 , 
Teniente don Jos« Pérez González, 
del Grupo de Fuerzas Regulares In-
dígenas de Ceuta, núm. 3, a disposi-
ción del Excmo. Sr. General Jefe del 
V Cuerpo de Ejército. 
Idem retirado don Emilio Guedea 
Lozano, al Batallón de Trabajadores 
número 22 . 
Idem de Complemento don Ignacio 
Arregui Andrés, de un Batallón de 
Guarnición de la Octava Región Mili-
taf, a otro de la Sexta. 
Alférez habilitado para Teniente 
con arreglo al Decreto núm. 342, don 
José Baydal Jorro, a disposición del 
Excmo. Sr. General Jefe del V Cuerpo 
de Ejército. 
Burgos, 23 de marzo de 1 9 3 8 . — 
II Año T r i u n f a l . = E 1 General Subse-
c r e t a r i o del E jéc i to . Luis Vaidés 
Cavani l les 
P o r resolución de S. E. el Genera-
lísimo de los Ejércitos Nacionales, pa-
san a los destinos que se indican los 
Suuboficiales de Infantería que a con-
tinuación se relacionan: , 
A disposición del Excmo. Sr. Geneval 
Jefe del Ejército del Norte 
Brigada don Nazario Llorca Cha-
cón, del Grupo de Fuerzas Regulares 
Indígenas de Larache, núm, 4, en co-
misión. 
Id. don José Menos B a m , del Re^ 
.gimiehto de Infantería Castilla, nú-
mero 3 . 
Id. provisronal don. Francisco Gar-
cía Rodríguez, del Regimiento de 
Infantería Miláu, núm. 32, en co-
misión. 
Sargento don Joaquín Zafra ilill, 
del Regimiento de Infantería Casti-
lla, núm. 3. 
Idem don Juan Ruino Lozano, de! 
ídem. 
Idem don Pilar Macarro Pena, del 
ídem. • 
Idem don Julián Hidalgo Vetrillo, 
del ídem. 
Idem don Florencio García Puerto, 
del ídem. • . 
Idem don Eladio Frutos Moreno, 
del ídem. 
Idem don Tomás Estévez Sánchez, 
del ídem. 
Idem don Juan de Dios Gómez Ló-
pez, del Regimiento de Infantería Gra-
nada, núm. 6. 
Idem don Alejandro Díaz Ruiz, del 
Regimiento • de Infantería ' San Mar-
cial, núm. 22. en comisión. 
I d e m ' d o n Lucinio Tórax Mamed, 
del Regimiento de Infantería Amtii-
cai núm. 23, en id. 
Idem don José Benito Rodrigues. 
Alvarez, del id., en id. 
Id. don Felipe Gutiérrez Rodrigue!, 
del id., en id. 
Id. don Antonio Landesa Brullóa, 
del Regimiento de Infantería Zamo-
ra, núm. 29, en id. 
Idem don José Abad Vázquez, del 
ídem, en ídem. 
Idem don Benito Rodríguez Mag-
dán, del Regimiento de Infantería Mí-
rida, n ú m . 35, en id. 
Idem don Florencio Espiruella Gol' 
Kález, del id., en id. 
Idem don Eugenio Eutizie Vargas, 
del Batallón de Cazadores de Melilli> 
núm. 3, en id. 
Idem don José. Por to Río, del Rí"; 
gimiento de Infantería Valladclid, nu '^ | 
mero 20, en id. 
Idem don Gervasio Santos Navarro, 
Idem don Juan Martínez Go^a-
lez, del BataHón de Cazadores de Cin-
ta, núm. 7, en comisión. 
Idem provisional, don Julio Sam-
prán Lorente,.del ídem. 
Wem ídem don Francisco CastilH 
Romero, del Batallón d« Cazadores 
El Serallo, núm. 8, en comision. 
Idem ídem don Mariano Alvarez dtl 
Moral, del Grupo de Fuerzas Rega-
lares Indígenas de Melilla, número k 
en id. 
Idem ídem <Jon Clementino Caffl' 
brero . González, del Regimiento » 
Infantería América, núm. 23, en ' 
Idem ídem don Joaquín 
García, del Regimiento de Iní'^ "' 
tía Zaragoza, núm. 30, en i"- , 
Idem habilitado don. Rafael 
guez de los Santos, del Orup" 
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fuerzas Regulares Indígenas de La-
lachc, flúm. 4, en id. 
Idem ídem don César Calvo Gar-
|ia, del Regimiento de Infantería Za-
hora, núm. 29, en id. 
disposición del Excmo. Sr. Cene-
tai del Ejército del Centro 
Sargento don Ramón Sánchez Mo-
lano, del Regimiento de Infantería Ar-
el, núm. 27, en comisión. 
Idein do.n .Manuel Martín Rodrí-
guez, del id., en id. 
Idem don Jesús- Gutiérrez Blázquez, 
I Regimiento de Infantería La Vic-
|otia, núm. .28, en id. . , 
[ Idem don Juan Cabandilas García, 
:1 Batallón de Cazadores 3an Fernan-
núm. 1, en,id. 
Idem don Leonardo Luciano Ramí-
, del Batallón- de Cazadores de Ce-
iñola, núm. 6, en id. 
Idem don Valentín Gómez Palen-
1 , 
disposición del Excmo. Sr. Cene-
ral Jefe del Ejército del Sur • 
' Sargento don Juan Martín Mart ín. 
Idem don Doroteo Calvó Calvo, del 
patailón de Cazadores Las Navas, nú-
Inero 2, en comisión. 
Idem don."Luciano. Fernández Al-
|ba, del Batallón de Cazadores Melilla, 
íúm, 3i en ídem. 
Idem don Antonio Calderón Fran-
b , del Regimiento de Infantería Gra-
pda, núm. 6, en id. 
Idem provisional don Juan Feria 
once, del ídem, en id. 
disposición ' (del Excito. Sr. Gene-
Jefe Superior de las Fuerzac Mi-
litares de Marruecos 
Sargento provisional don Abdela 
^fn Jasaí, núm. 9 .456, del Grupo 
• Fuerzas Regulares Indígenas de Me-
núm. 2, en comisión. 
; Wem ídem don Alat Ben Tahar , 
íum. 2.393, de id., en id. 
disposición del General Jefe de la 
Legión " 
Sargento don Salvador González 
tranco. 
Burgos. 25 de marzo de 1 9 3 8 . — 
' Ano Tr iunfa l .=El General Subse-
cretario del Ejército, Luis Vald|és 
^ava-nilles. 
L Por resolución, de S. E. el Genera-
F'rao de los Ejércitos Nacionales pa-
* 1 a jo s destinos que a cada uno se 
'a ' ' y Oficiales de la 
k/r, • ^ continuación se 
pPresan. 
Comandante don Pedro Sicilia Mo-
be^í A del Inspector Ge-
r ' l de la Guardia Civil. 
^^P'tan don • Alfonso González 
Arroyo, a id. del General Jefe del Ejér-
cito del Sur. 
Teniente don Miguel Lozano Ron-
cal, a id. del Inspector tíeneral de 
la Guardia civil. 
Alférez don Antonio Ramírez de 
la Dueña, a id. del id. id. 
Burgos, 23 de marzo de 1 9 3 8 . — 
II Año T r i u n f a l . = E l General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nacionales, 
pasa destinado al Batallón de Traba-
jadores núm. 3, el Teftienté retirado 
de Carabineros don Manuel Muñiz 
Gómez. 
Burgos, 24 de marzo de 1938.-.— 
II Año Tr iu i i fa l .=El General Sub-
secretario del Ejército. Luis Valdés 
Cavanilles. 
A propuesta del Inspector General 
de Farmacia, pasan .a servir los desti-
nos que se señalan los Oficiales Farma-
céuticos que a continuación se rela-
cionan: 
Farmacéutico primero, don Benito 
Casado García, alta "de Hospital, a la 
Farmacia Militar de Soria. 
Farmacéutico segundo asimilado, 
don Prudencio de Andrés Palacio, de 
la Dirección de los Servicios de Far-
macia del Ejército del Centro a la 
Inspección General de Farmacia de es-
ta Subsecretaría. 
Idem ídem don Lucio Crespo Gar-
cía, de la Dirección de los Servicios 
de Farmacia del Ejéfcito del Norte, 
a ídem. 
Idem ídem don Luis María Noaín 
García, del Parque Farmacéutico del 
Ejército del Norte, a ídem. 
•Idem ídem don José Vicente García 
Antón, de la Jefatura de Servicios de 
la Sexta Región al Parque Farma-
céutico del Ejército del Norte. 
Farmacéutico tercero asimilado don 
Cristino Alvarez Hernández, del Cuer-
po de Ejército de Galicia a la Direc-
ción de los Servicios de Farmacia del 
Ejército del Norte (Zaragoza) . 
Idem ídem don José Ortiz Gonzá-
lez, del Cuadro Eventual de la Sexta 
Región a la Jefatura de Servicios de la 
misma. 
Burgos, 23 de marzo de 1 9 3 8 . — 
II A ñ a Tr iunfa l . El General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanillcs. 
He resue l to pase de s t i nado a la 
Legión, el S a r g e n t o del A r m a . de 
Aviación d o n P e d r o Abengoci iea 
La r r az . 
Buigos, 23 de marzo de. 1838.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l Min i s t ro aft 
De fensa Nacional , P . D., El G e n e -
ra l Subsec re ta r io del E jé rc i to . Lui.s 
Valdés Cavani l les . 
Los Maes t ros h e r r a d o r e s p rov i -
s ionales don A l e j a n d r o P a r d o Gil, 
don S a n t i a g o Alber t N a s a r r e y d o n 
Ciríaco P e t r i F e r n á n d e z , á c t u a l -
m e n t e a disposición del Ge ie ra l 
J e f e del E j é r c i t o del Cen t ro , p a s a n 
des t inados al Reg imien to C a l a d o -
res de Vil larrqbledo, 1.° de Cataa-
l ler ia . 
Burgos , 23 de m a r z o de 1938.— 
N Año T r i u n f a l . = E l G e n e r a l SULÍ-
sec re ta r io del E jé rc i to , Luis Valdés 
Cavani l les . 
Se destina a donde se expresa 
al personal que a continuación se 
relaciona: 
Auxil iar A d m i n i s t r a t i v o don M a -
nue l Aller F e r n á n d e z , del P a r q u e 
de Art i l ler ía de Zaragoza , a la F a -
br ica de T r u b i a . 
A j u s t a d o r p roy is iona l d o n R i -
ca rdo Tri l lo Felez, de l P a r q u e de 
Art i l ler ía de Val ladol id , a l 14 R e -
g imien to Ligero. 
I d e m ídem d o n José I b a r z Diez, 
del idehi í dem ídem, al 14 R e g i -
m i e n t o Ligero. 
Burgos,. 23 de m a r z o de 1938,— 
I I Año T r i u n f a l . = E l G e n e r a l S u b -
sec re ta r io del E jé rc i to , Luis Valdés 
Cavani l les . 
P o r conven ienc ias del servicio, 
p a s a d e s t i n a d a a las Of ic inas d.»l 
V Cuerpo de E j é r c i t o ( Z a r a g o z a ) , 
la T a q u i m e c a n ó g r a f a del C u e r p o 
Auxi l iar SubaQterno del E j é r c i t o 
doña M a r í a Luisa M a r t í n e z Gas-
ten . 
Burgos, 23 de m a r z o de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l G e n e r a l S u b -
secre ta r io del E jé rc i to , Luis Valdés 
Cavanil les , 
S e des t ina a l 11 R e g i m i e n t o de 
Art i l ler ía L igera a l Auxi l iar d a 
Obras y Tal le res , de oñcio g u a r n i -
cionero, don M a n u e l G a r c í a P é -
rez, de la S é p t i m a Jg.egión Mi l i t a r . 
Burgos, 24 d e mai'.zo d? 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l G e n e r a l S u b -
secre t r io del Ejército^ Lu i s yaldé,s 
Cavani l les . * 
P a s a n a los des t inos tiufe ae i n -
d i can eV J e f e y Ofic ía le ) . de 
f a n t e r í a qye se relaciona^, f a con» 
t i n u a c i ó n : 
C o m a n d a n t e don José Du na F e r -
n á n d e z , a desempeñai : el ca vso d e 
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J e f e Provinc ia l de la IVimeia de 
F . E. T. y de las J . O. N. S. de IViá-
laga . 
C a p i t á n d o n ' A m a n d o L a m o Cos-
pedal , de la Sép t ima Región 
t a r , al Regimien to de I n í a n i e r i a 
Argel n ú m . 27. 
I d e m don Mar io AÍvarez J i m é -
nez, a disposición del E s c m o . Se-
ñor Genera l J e í s d e l E jé rc i to del 
Norte . 
Ten ien te de Complemento don 
Domingo Cas t año Fe rnández . , as] 
Regimiento d e I n f a n t e r í a Lspan' io 
n ú m e r o 5, a la Meha l - l a J a ü E i a r a 
de L a r a c h e n ú m . 3. 
I dem prcvis ional ' d o n M a n u e l 
Torres Mar t in , del Reg imien to de 
I n f a n t e r í a Pavía n ú m e r o 7, a l de 
. Lepan to n ú m . 5. 
I dem ídem don José Herre^'o 
Alonso, del E jé rc i to de l Centro , s i 
Fisgimiento de I n f a n t e r í a Mér ida 
número 35. 
Ten ien te don Cándido S a n El-
:ano, de la Milicia de F. E. T. y de 
¡as J. O. N. S., al Ba t a l l ón de M o n -
ta?" a Ara piles n ú m e r o 7. 
I d e m ptovi r fonál don Joc^r-
• c u í n J u r a d o Fuig, al Re?imienfco 
de Tnfsn te r l a P a l m a núm.. 36 
Alférez provis ional don José" de 
Cas t ro Díaz, del Regím.iento d° I n -
f a n t e r í a Cost ina n ú m e r o 3, n la 
Milicia de F . E. T. y de las .Tt>N.S. 
I dem ídem don F e m a n d o 
A r a n d a , de u n Ba ta l lón de G u a r -
nic ión del E jé rc i to dsl Sur , a u n o 
de OrSen Públí.co «n la Oc tava Re-
gión MiUtar. 
l í p m Ídem don S a n t i a g o Aldo-
Ria R i c h a r d ,dsl R-e.simiento ds I:-.-
f i n t e r í a Granp.-da n u m e r o 6, a la 
Milicia de F. E. T. y de las -lOIíá. 
, I d e m ídem d r a José Luis Fou' . -
Dier- Pérez, del Ejérc i to del Worte. 
El Noveno E a t r ' l ó n del Reg imien t e 
de I n f a n t e r í a Bai lén n ú m . ''4. 
I dem íde-Ti don Cánd ido Arbs lva 
O n ' d e a r o , del ídem, al Sép t imo Ba 
t p " ó n de! ídem. 
Idem ír 'em don José Mo ' ina OI-
t r a , del Eiérc í to del Sur . s i Regi-
mien to de I n f a n t e r í a Cádiz núm-e-
ro ?3. 
Burgos. 24 de marzo de 18d8.— 
11 Año T r i u n f a l . = E l G e n e r a l Sub -
secre ta r io del E jé rc i to , Luis \ ' a l -
dés C: :vanmes. 
Por resolución de S E. el G e n e -
ra l í s imo de los EjércUos Nac iona -
les p a s a n a los d e s t l - o s que ^e, i n -
d ican . los Oficiales ' de L i f a n t e r i a 
civ.3 se r e l ac ionan s» c o n t i n u a c i ó n : 
C::pitan de C- 'T^nlemento don 
Je.¡üs F r s n n o de ' —ís. a disDOdl-
ción del Excmo. s r . G e n e r a l J e f e 
del E jé rc i to del Nor te . 
T e n i e n t e provis ional don M a n a e i 
E s r n a n d e z Gallego, del E jé rc i to del 
Centro, a La Itegion. 
I d e m í d e m don Is idoro F e r n á n -
des Sancho , del ídem, a í dem. 
I d e m ce Complemento don S a n -
t iago F e r i i á n a e z Delgado, del i-ie-
•gimisnto de I n f a n t e r í a Oviedo n u -
mero 8, a ^disposición del E s c e i e u -
t is imo señor G e n e r a l J e f e del F j e r -
cito del Centro , en comisión. 
Alférez provis ional don Q g r m a a 
Mar t ínez Escudero, .del E jé rc i to dei 
xÑorte, á L a Legión. 
I d e m í d e m don A le j and ro I.-iar-
te Lasa r t e , del Reg imien to d3 I n -
f a n t e r í a Amér ica n u m e r o 23, a dis-
posición del E s c m o . S r . G e n e r a ; J e -
f e del E j é r c i t o del Nor te , en co-
mis ión. 
I d e m ídem don Alfonso Rodr í -
guez Velasco, al Reg imien to de I n -
f a n t e r í a S a n Marc ia l n ú m e r o 22. 
b u r g o s , 21 de m a r z o de 1338.— 
I I Ano. T r i u i i f a l . = E l G e n e r a l Suó -
secre ta r io del Ejérc i to , Luis "al-ies 
Cavanilleg. 
Se destina a la Jefatura de Fabri-
cación del Norte, al Teniente Coro-
nel de ArtiUeria, retirado, don Je-
sús Martínez García, y al Tercer Gru-
po Mixto de Artillería al Comandante 
de dicha Arma don Ramón Rúa-Fi-
gueroá Biava, que continuara desem-
peñando su actual destino. 
Burgos, 20 de marzo de 1 9 3 8 . — 
II Áüo T r i u n f a l . = E l General Subse-
cretario del Ejército. Luis Valdés Ca-
vaniUes,^ 
EMPLEOS HONORIFICOS 
A p ropues t a del Sxemo . Sr . G e n e -
r a l J e f e del Aire, se concede ei e m -
pleo de Alférez h o n o r a r i o del Ar-
m a de Aviación a don J u l i á n Yé-
benes Muñoz . 
Burgos , 23 de m a r z o de 1938 — 
I I Año T r i u n f a l . = E l Mírüs í ro • de 
Defensa Nacional , P . D.,. ei Gene -
ra l Subesecre ta r io del E jé rc i to . Luis 
Valdés Cavani l les . 
HABILITACIONES 
Por resolución de S. E. el G s -
ne ra l i s imo de los E jé rc i tos Nacio-
na les y a p r o p u e s t a d e l Exce len-
t í s imo S r . G e n e r a l J e f e del E j é r -
cito del Nor te se hab i l i t a pai.3 
e je rce r el empleo i n m e d i a t o s u -
per ior a los J e f e s y Oficiales de 
I n f a n t e r í a que a c o n t i n u a c i ó n ¿e 
r e l a c i o n a n : 
C o m a n d a n t e d o n F ranc i sco Ca-
neUas F e r n á n d e z . 
I d e m don Alfonso Duran Loy-
zaga . 
d e n Angel Soto Ortiz ¿e 
Eiguea. • 
ic-am don Alfonso Maliú üintis, 
Ic.em d o n Luis de la Puerxce y 
López de Herea la . 
C a p i t a ñ don E d u a r d o Gi-ijietii 
I t u m í e n d i . 
I d e m don Angel Campomar Va-
düio. 
I d e m don Vicente J lmeno Ara-
nas . 
Burgos, 25 de m a r z o de 1333.-
l i Afio T r i u n f a l . = H 1 Genera l láub-. 
secre ta r io del Ejérc i to , Luis Vakes 
Cavanil les . 
A p ropues t a del Excm.o. Sr. C-ei 
n e r a l J e f e de la S é p t i m a Begioa 
üi-üiltar y a los f ines del articulo 
2.° de l a O r d e n de 23 d e noviem-
bre de 1ES6 (B. O. n ú m . 39), se ha-
bili ta p a r a e je rcer el empleo ce 
C a p i t á n a los Ten i en t e s de In-
f a n t e r í a don J a c i n t o El ias Mora-
les, don Hipól i to Vicente Na rano 
y don Al f redo Mor ían Palares. 
Burgos, 25 de m a r z o de 1S?.8.— 
n Año T r i u n í a l . = E l Genera l Sub-
secre ta r io del E] él cito, Luis Valaas 
Cavanil les . 
P o r resolución de S. E. el Gene-
ra l í s imo de los E jé rc i tos Naciona-
les, se hab i l i t a p a r a e jercer e! eci-
pleo de C o m a n d a n t e y mando ¿b 
Bata l lón , a l C a p i t á n de ia Guar-
dia civil don Carlos Ponce de i^ón, 
Conesa. 
Burgos, 23 de m a r z o de 1938.-
I I Año Tr iun fa l .= .E l Genera l Sub-
sec rc ta r í odel E jé rc i t a , Luis Vaidss 
Cavanil les . 
MEDALLA IVIILITAR 
Con f e c h a 23 del ac tua l , S. el 
Genera l í s imo de los Ejércitos Na-
cionales se h a d ignado conceder -a 
Medal la Mil i tar al Cap i t án de lu-
f a n t e r í a , faUecido. D. Manuel áan-
j u r j o de Car r i ca r t e , por los mé-
r i tos que a con t inuac ión se rela-
c ionan . 
Burgos, 25 de m a r z o de 1338.— 
n Año T r í u n f a l . = E l General Sub-
secre ta r io del Ejérc i to , Luis Váleles 
Cavani l les . 
Mér i tos que se c i tan 
Es te Cap i t án , con fecha 30 áe 
oc tubre y con ocasión de u n fuerte 
a t a q u e que el enemigo realizó so-
bre el pueblo de Tor re jón d^ ? Vt^ ' 
lasco, r echazó todos los intentos 
del adversar io , d a n d o pruebas a» 
u n g r a n valor y esp í r i tu . El 31, oes: 
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alojó al enemigo <ie la es tac ión d3 
Torrejón, donde se h a c i a f u e r t e en 
un tren blindado, h a c i e n d o r e t ro -
c=der al convoy; e n es ta o^jers-
ción resultó her ido en el v ien t re . 
Incorporándose, n o obs tan te , a su 
Bandera ocho dia^ m á s t a r d e , y 
al siauiente tomó p a r t e en la ocu-
pación del. Cerro de los An?;eles. 
Con la Sépt ima Co lumna m a r c h ó 
sobre la ca r re te ra de E x t r e m a d u -
ra. donde se dis t inguió t a m b i é n 
I notablemente en la ocupación de 
las distintas posiciones, r e s u l t a r -
do herido eii u n a p i e rna , sin .que-
rer ser evacuado. Al f r e n t e ae su 
compañía y en u n brioso a"ar<"e 
I en t r a var ias casas que o c ^ p a -
[ban los rojos, e n c o n t r ó gloriosa 
muerte. 
Con fecha 23 del a c tua l , S . E. el 
l C'eneralísinio de los Eiérc i tos N a -
cionples. se h a d ignado conceder 
la Medalla MiJitar a l A l fé re t p ro -
Ivisicnal de Artil lería, fa l lecido, d.-r. 
lEsffión Alvarez Osorio. ñor lo'! m.é-
[ritos oue a con t inuac ión se re la -
(clonan: 
Burgos. 25 de m a r z o de 19J8.--. 
I n Año-Triunfal .=El Genera l s u b -
I secretario del Ejérc i to , Luis Valdés 
I Cavanilles. 
Méritos c¡ne se citan 
H dia 15 de febrero ds 1937. ¿es-
Ipués de un avance de n u e s t r a s 
Ifuerzas en el Sector dsl J a r a m a , el 
I enemigo, en g r a n núm.ero, e fec-
Ituó un intenso c o n t r a a t a q u e a 
Inuestras lineas, anoyado por ca -
Irros rusos. Este Oficial, e n un m o -
Imento en oiie la s i tuac ión se hac ia 
•critica, debido ál excesivo n ú a i e n 
bajas en n u e s t r a s guerr i l las , y 
l ^ d o solamente por su en tns ias -
Iirio y espíritu del que cons+ant?-
I i r l i t e venia d a n d o p ruebas , se 
h ^ pe r sona l a su.s 
lordenes, con g ran decisión y vá -
I entia, a reforzar las guerr i l las de 
|iesionarios, las que llegó a reb.á-
Personahnent^; y d a n d o g i l -
de entusiasmo, cogió el fusi l 
los muertos," disparar ido 
remidas veces sobre el enemigo, 
^ a que una ba la d e és te le hizo 
^aer mor tahnente her ido . Es de 
acer constar que el Alférez Alva-
ü L lievaba como mis 'ón el 
10 H» " l a ^ d o del equ i , 
laiaf ®"Plentes p a r a cubr i r las 
irl!L?"® P' idieran ocurr i r en 'os 
o kn^o ® siendo, por 
fe ™ P^^sto a r e t a g u a r d i a de 
í c e s L v o ^ ' y Uevado de su 
«esivo valor y g r a n c a r i ñ o por 
la Causa , le Impulsó a ocupar e j 
pues to de m á s peligro, en d o n l e 
encon t ró gloriosa muer te . 
MEDALLA D E S U F R I M I E N T O S 
POR LA P A T R I A 
Con arreglo a lo disouesTo en la 
Ley de 7 de julio de 1 921 (C. L. nú-
mero,273), en relac'ón con los artícu-
los 50 al 52 del Reglamento de 10 
de marzo de 1920 y Decreto de 26 de 
enero de 1937 (B. O- núm. 9 9 ) , se 
concede la Medalla de Sufrimientos por 
la Patria personal del Ejército, Ins-
titutos armados y Milicia de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
J . O. N. S. que a continuación se re-
laciona : 
Brigada de Infantería, del Bataflón 
de Montaña Flandes, núm. 5, don 
Fermín González Albandoz, herido 
grave en el frente de Madrid el día 
19 de julio de '1937. Debe percibir 
la pensión de 20 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 1 
de agosto de 1937. 
Sargento de Milicias, de la Bandera 
Legionaria Gallega de F. E. T . y de 
las J . O. N. S., don Jenaro Ripoll 
González, herido grave en el frente de 
Huesca el día 19 de septiembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del 1 de octubre-
de 1936. 
Sargento de Milicias, de la Segunda 
Bandera de F. E. T . y de las JONS, 
de la Coruña, don Nicolás Guillermo 
Roniani Romani, herido menos gra-
ve en el frente de Vizcaya el día 20 
de mayo de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 1 
de junio de 1937. 
Sargento provisional, de Intenden-
cia, del Grupo de Tropas del Primer 
Cuerpo de Ejército, don Alfredo Car-
vajal Sánchez, herido menos grave, 
siendo Cabo, en el frente de Madrid, 
el día 6 de noviembre de 1936. Sin 
pensión por renuncia expresa del inte-
resado en beneficio del Tesoro. 
Cabo habilitado para Sargento, del 
Regimiento Infantería de Cádiz, nú-
mero 33, -don Francisco Fernández 
Giralde, herido grave en Cádiz, el día 
18 de julio de 1936. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a partir 
del 1 de agosto de 1936. 
Cabo de Infantería, del Batallón de 
Montaña Flandes, núm. 5. don Ino-
cencio Medinaveitia Garay, herido gra-
ve en el frente de Madrid el día 24 
de julio de 1937. Debe percibir la 
pensión de .12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 1 
de agosto de 1937. 
"Cabo de la Guardia Civil, de la 
Comandancia ¿e Córdoba, don An-
drés Arévalo García, herido dos ve-
ces; la primera, en dicha capital, el 
día 22 de julio de 1936, calificada 
de grave, sin pensión por renuncia 
expresa del interesado en beneficio' del 
Tesoro; y la segunda, en el frente de 
Córdoba, el día 3 de abril de 1937 , 
calificada de menos grave. Debe per-
cibir por esta segunda herida la. can-
tidad de 12.50 pesetas mensuales, con. 
carácter vitalicio, a partir del .1 de 
mayo de 1937, 
Soldado de Infantería, del Regi-
miento San M.ircial. núm. 22, don 
Augusto Cepa Maestro, herido grave 
en el frente de Alava el día 4 de di-
ciembre de 1936. Debe percibir la pen-
sión, de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del 1 de 
enero de 1 9 3 7 . ' 
Soldado de Infantería, del Ret 
gimiento Zaragoza, núm. 30, don Víc-
tor Pardo Piuza, herido grave en el 
frente de Asturias el día 11 de sep-
tiembre de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12.50 pesetas mensuales, 
con carácter v-t^licio, a partir del 1 de 
octubre de 1937. 
Soldado de Infantería, del Batallón 
de Montaña Flandes, núm. 5, don 
Pascasio Olave Ochoa, herido grave 
en el frente de Madrid el día 20 de 
julio de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partí í del i de 
agosto de 1937. 
Soldado de Infantería, del Batallón' 
de Voluntarios de Toledo, núm. 1, 
don Genaro Muñoz del Río, herido 
grave en el frente de Toledo, el día 
31 de ñero de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir del 
1 de febrero de 193 7 . ' 
Soldado de Infantería, del Batallón 
de Montaña FUndes,, núm. 5. don 
Pedro Goya Sáez de ' Abad, herido 
grave en el frente de Vizcaya el día 
13 de abril de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir del 
1 de mayo de 1937. 
Soldado de Infantería, del Regi-
miento San Marcial, núm. 22, don 
Marcelino Alejos Izquierdo, herido 
grave en el-frente de Santander el día 
19- de diciembre de 1936. Debe per-
cibir la pnsión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a oartir 
del 1 de enero de 1937. 
Soldado de Infantería, del Batallón 
de Montaña Flandes, núm. 5, don 
Francisco Arrieta Arricta, herido gra-
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ve en el frente de Madrid el día 24 
de julio de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12.50 peestas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 1 
de agosto de 1937. 
Soldado de Infantería, del Batallón 
de Montaña Arapiles, núm. 7. don 
Avelino Barreiro Vidal, herido grave 
en el frente de Vizcaya el día 12 de 
mayo de 193 7. Debe percibir la pen-
.sión de, 12,50 pesetas mensuales, con 
.carácter .vitalicio, a partir del 1 de. 
junio de 193-7.. ; 
Soldado';de. Infantería, del -Bata-
llón de Montaña Flandes, núm. 5, don 
Esteban Blanco Hoyal, herido menos 
grave en el frente de Brúñete el día 
24 de julio de 1937. Debe percibir 
U pensión de 12,50 pesetas ^mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir del 
1 de agosto de 1937. 
Soldado de Infantería, del Batallón 
de. Montaña" Flandes, núm. 5, don Vi-
cente Bonilla Juarros, herido grave 
en el frente de Alava el día 31 de 
marzo de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del 1 de 
abril de 1937. 
Soldado de Infantería, del Batallón 
de Montaña Flandes, núm. 5, don Jo-
sé Eguinosáez de Cerain, herido me-, 
nos grave en el., frente de Brúñete el 
día 24 de julio de 1937. Debe perci-
bir la- pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a par-
tir del 1 de agosto de 1937. 
- Soldado de_ Infantería, del Batallón 
de Montaña Flandes. núm.- 5, don Ri-
cardo Carrera' Carrera, herido menos-
grave en el frente de Brúñete el día-
20 de julio de 1937. Debe percibir 
la pensión- de 12,50 pesetas, men-' 
suales, con carácter vitalicio,- a partir 
del 1 de agosto de 1937. 
Soldado de Infantería, del Batallón 
de Montaña Flandes, núm-. ,5. don 
Teófilo Campo Armentia, herido me-
nos grave en el frente de Madrid el 
día 18 de julio de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas men-
.suales, con carácter vitalicio, a partir 
del 1 de agosto de 1937. 
Soldado militarizado, de' la Fábrica 
Nacional de Toledo, don Jul io Can-
tero Martínez, herido menos grave en 
la defensa del Alcázar de Toledo el día 
9 de septiembre de 1936, Debe 'per-
cibir la pensión de 12.50 pesetas men-
•suales, con carácter vitali'cip, a partir 
d^l 1 de octubre de 1936. 
Soldado de Artillería, del Regimien-
to Pesado, núm. 1, don Alfonso Ro-
mero Luna, herido grave en el frente 
de Málaga el día 23 de septiembre de 
19 36. Debe percibir. la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del 1 de octubre 
da 1936. 
Guardia Civil de la Comandancia 
de Córdoba, don Antonio Sánchez 
Grande, herido grave en el frente de 
Málaga, el día 26 de agosto de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12.50 pe-
setas mensuales, con carácter vitali-
cio,, a partir del 1 de septiembre de 
1936. 
Carabinero Condicional, de la Co-
mandancia- de Huesca-Lérida, don Ana-
cletq Cebrián Algarate, herido grav£ 
en el frente de Aragón el día 7 de 
abril de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del 1 de. 
mayo de 1:^37. 
Falangista de la Segunda- Centuria 
de Alava, don Emilio Santamaría 
Arrieta; herido grave en el frente de 
Guipúzcoa el día 5 de octubre de 
1936. . Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetás mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir del 1 de no-
viembre de 1936-
Falangista, de ila Segunda Centu-
ria de don Cirilo González Gó-
mez de Segura, herido grave en el. 
frente de Madrid el día 18 de julio 
de 1937. Debe, percibir la pensión de 
12.50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir del 1 de agosto 
de 1937. 
Burgo.s, 25 de marzo dé 1 9 3 8 . — 
II Año T r i u n f a l . = E 1 General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
Subsecretaria de Alalina 
ASIMILACIONES 
Se rec t i f ica la Orden de 31 de 
julio de 1937 (B. O. n ü m . 2841. s.j-
b re "a.sirailaciones", en el sen t ido 
de .que el Ten ien te médico orovi-
sional que en la m i s m a ñ g u f a , se 
l l ama don Franc i sco Boni l la í í a r l i , 
en lugar 'de don F ranc i sco Bonillo 
Mart i , como por' e r ror se consiíínó. 
Burgos, ,26 de m a r z o de 1938,— 
I I Año T r i u n f a l . = S 1 Subsecre ta r io 
de Mar ina , Manue l Moreu. 
HABILITACIONES 
A propues ta del A lmi ran te J e f e 
del Bloqueo del Med i t e r r áneo y en 
a tenc ión a las c i r cuns tanc ias es-
peciales de Baleares , se hab i l i t a 
de Oficiales P r imeros de la Rese r -
va Naval Movilizada, con cavácojv 
provisional y m i e n t r a s du re Ix ac -
tuail c a m p a ñ a , a los Prác t icos del 
P u e r t o de P a l m a de Mallorc-j d ii 
José Bosch Roca, don José Ros-sellO 
P a l m e r , doii. Manue l Bennadatl 
J u a n y don J e r ó n i m o Sállefaa VeJ 
ga, los q u e - n o . p e r c i b i r á n derecl" 
d e p r a c t i c a j e s de los buques de f 
r r a y Auxil iares. 
Burgos, 26 de marzo de 
I I Año T i ' i u n f a l . = E l General Sub,| 
s e c r e t a r l o de M a r i n a , Manuel MjJ 
reü> 
Jefatura de .MoviUzación, Instid 
ciÓH y Recuperación 
INSTRUCCION • 
•Autorizada por -S . E. el Genera 
simo de los Ejércitos Nacionales, i 
convoca un curso de formación de i 
féreces prvisionales de Infantería; f 
trictamente duxaiite el tiempo, de Í 
ración de la campaña, en la,i Aciii 
mias de Granada. Avira- y. Riíiién, coi 
arreglo a las .síg.uientes bases: 
•1.' El número de plazas strá í!á 
300. para cadá una de las Acidemin 
de Granida,- Avila y RifÉén. La Aül 
demia de-Avila se nutrirá con losül 
pirarites del Ejército-del Nc-cterliJ 
Granada,- con los procédent» 
Ejército del Centro; y la de Riffi^  
con los del Ejército del 'Sur y conk 
de las Unidades procedítites di 5fi| 
rruecos y .Canarias. • 
2.* La', duración del curso snií 
dos rnese.s, y la edad para scr admitil 
do "al mismo los aspirantes scrádeUl 
años cumplidos, sin pasar de" los Wj 
ten^ndo- que reunir cóndioones M 
CÍ:; adecuadas para el ' dcsempcñí «1 
cargo. 
3 . ' Podrán conc«rri;r a este tiiBij| 
todoí lo.s .individúes pertenecientes-;»! 
Cuerpo de Suboficiales;. C l a s e s de tío. 
pa y soldados de las Unidades de H'l 
fantería. Caballería, ArtiUcria. W J 
nieros. Intendencia, Sanidad 
los individuos pertenecientes a u ''''I 
licia Nacional. 
4." Para tomat p3r,te en el 
se precisa tener un título Acadenw 
u Oficial, entendiéndose por tal 
mo mínimo el de bachiller, consm 
rándose a dicho- efecto y a titulo' 
ejemplo el de Maestro, Perito AP' 
rejador. Bachiller Eclesiástico. ctc„ 
los de las distintas carr^efas del esta 
5.' Además-de las condiciones ^ 
ñalada,s, los concursantes deberán a ^ 
-ditar como mínimo, cuatro mese 
servicio de campaña en ^ J 
y tendrán preferencia, pata scf 
tidos, rienarido las condiciones 
m^s: . 
a^ Los hijos y hermanos oo 
tar, de cualquier Arma o ' 
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í muertos en campafla o a cónsccuen-
cia de heridas de guerra. 
b) Los hijos, en iguales condicio-
nes, de los condecorados con la C r u z 
Laureada de San Fe rnando o con la 
Medalla Militar. , ^ 
c) Ls hi jos de mut i lados de gue-
'"d) Los que hayan resultado heri-
dos cíjn anterioridad al curso, siem-
pre que. se hallen completamente res-
tablecidos y en las condiciones de ap-
titud física citadas antes. 
• Los extremos-procedentes loá acre-
, ditariii los asíiitantes p o r copias au -
I toriMdas de las disposiciones del "Bo-
; letín Oficial del Es t ado" , o p o r cer-
( tifi:ado expedido por las Autor idades 
I M-ilitares, Jefes de Cuerpo , U n i d a d o 
Dependencia'en que conste si cumplen 
U? condiciones mencionadas. 
6.* Los certificados de los t í tulos 
que posean lo-í aspirantes y el de naci-
miento y. cuando proceda, los men-
cionados en la ba.se anterior, los mos-
trarán ai Cornel Di rec tor de la Aca-
dc-miá en el m o m e n t o de la presenta-
i ción, y habrán de coincidir con los 
j dadcs consignados en las instancias. 
I Los- certificados cuya expedición co-
rresponda hacer en Plazas no libera-
das todavía, serán sus t i tu idos p p r de-
. daraciones juradas. 
• 7.' En la.s solicitudes, redactadas 
ccn arrüglo al modelo que s í acom-
paña. además de constar los .t í tulos, 
eciúd y tiempo servido en el frente por 
!>• .wücitantes, figurará el infornic so-
t'.'c sus condiciones de m a n d o y mé-
' las de guerra que hayan contra ído 
• el Capitán de lá U n i d a d que pertc-
i.VAiin o hayan pertenecido y el del 
de la Columna , en los casos que 
considere necesario. 
S.' Los .Directores de las "Acade-
¡.•®i;is, de acuerdo con la base ptim'e-
. rJ, seicccionarán sus a lumnos, tenien-
do. en cuenta que deben considerar 
.•como admitidos pr imeramente a los 
. a.umnos que estén en las condiciones 
señala la disposición de la Jcfa-
^•iri de i lov iüz íc ión . Inst^-ucción y 
R-:uperación (B. O. n ú m . 2 3 0 ) . 
El plazo de admisión dz ins-
tancias se cerrará el día 10 del mes 
d' abril próximo, para- comenzar el 
curso el día 20 del mismo., e m p k á n -
[ aose el tiempo que media entre di-
f'Ms fechas en las operaciones de se-
l'^ ^íión de instancias, aviso a los a lum-
nos admitidos e incorporación de los 
mismos al Centro. 
Por las distintas Autoridades 
•^•ünares se dará la máxima publica-
•on a la convocatoria anunciada, pa-
Ciue puedan .solicitar su admisión 
el curso a su debido t iempo todcs 
aspiiantes que, p o r las vici-
situdes de !a campaña, se hal len éstos 
o sus Unidades alejados de sus P la -
nas Mayores . La incorporación al cur-
so de los aspirantes a d m i t i d o s es obl i-
gatoria y con carácter de urgencia. 
Burgos, 2 5 de marzo de 1 9 3 S . — 
II A ñ o T r i u n f a I . . = E l General de D i -
visión, Luis Orgaz . 
Modelo que se cita 
C u e r p o : 
L u g a r actual de residencia de la U n i -
' dad en qué sirve ef sol ic i tante: 
E m p l e o : 
Antigüedaid. . . Años. . . Meses... Días.. . 
Ape l l idos : -
N o m b r e : 
E d a d : 
T i e m p o en e!. frente en pr imera lí-
n e a . . . l-.eses.. . D í a s . . . 
T í t u l o que posee o declaración ju ra -
da de poseerlos: 
In fo rme del J e f e : 
¿Fué herido? 
¿Está incluido en a lguno de les apar-
tados de la base 5." de la convoca-
toria?. 
Ferf ia 
(Fi rma del interesado). 
Señor Director de la Academia de.. .-
Autor izado por S. E . el Generalí-
simo de los Ejérci tos Nacionales, se 
convocan cursos de formación de Sar-
gentos provisionales de Infanter ía , con 
arreglo a- las siguientes ..bases: 
1.^ Los cursos tendrán lugar en 
la» Ac.idemi'as de Vitoria , San "Roque 
y Jerez de la Frontera , y darán co-
mienzo el día 2 5 del p r ó x i m o mes 
de abril . 
2.* La duración de los cursos será 
de treinta días lectivos. 
3." Asistirán a estos cukos los Ca-
bos habil i tados pata Sargentos y los 
saldados, asi como los individuos per-
tenecientes a Ja 'Milicia Nacional que 
p r o p o n g j n .sus Jefes naturales, con la 
limitación de que el máx imo de ellos 
por cada Batallón o Un idad similar 
no nodrá exceder de uno por C o m -
oañíg- Escuadrón y Batería, haciendo 
la propuesta por orden de mcrecimii'n-
los. a fin de que si el número de los, 
propue.'itos excede de los 1 .500 que 
se convocan, pueda hacerse la .selec-
ción, por los que figuren en cabc.'ía. 
4i° L ' s coudicioncs de edad que 
han de llenar .k)s solicitantes serán 
los I S añes cumplidos basta la que 
corresponda a los del' reemplazo más 
an t iguo que se encuentre en filas. 
5.* AI ob je to de dar cabida en los 
cursos, no sólo a los que tengan u n a 
preparación cul tural suficiente, s ino 
a todos aquellos que, poseyéndola en 
grado menor , hayan demostrado d u -
rante la actual campaña , como aqi'.é-
llos. u n excelente y sano espíritu, per-
fecta disciplina, acendrado a m o r a l a . 
causa Nacional; v a l o r en el combate 
y otras cualidades meritorias y digní^s 
de sér tenidas en cuénta. Las plazas 
a cubrir serán distribuidas- en tres 
grupos : A, B,- C. compren.si vos de I.'S 
otras tres cl'ases de solicitantes que se 
establecen. 
G r u p o A. A este G r u p o se le 
asignará el 3 0 por ciento de las pla-
zas a cubrir , y en él serán incluidos 
Vos individuos q u e hayan permaneci-
do p o r lo menos dos meses en 1.-..S 
Unidades y Milicias del frente y que 
posean la preparación cul tural si-
guiente : 
a) Conocimientos gramaticales, es- . 
pecialmente a lo que a or tograf ía y 
análisis se refiere. 
•b) CóíTocimíentos a Aritmética, 
que comprenda hasta el sistema--mé-
,tricó decimal, -razones y proporciones 
y regla de tres simple. - -
c) Gecriietría en la extensión su-
ficieht^e-para llegar a Conocer rectas y 
-planos, po l ígonos , circunferencias, 
•círculos,^ superficies y volúmenes. 
d ) Nociones, demerítales de Geo-
grafía en general y de Histor ia . 
G r u p o B. A este G r u p o corres-
ponderá el 30- por ciento de las' p-a-
.•:as señaladas, y a él pertenecerán los 
individuos que n o posean dómple-
to el cuadró de - conocimientos del 
g rupo anter ior y hayan permanecido 
en las Unidades y- Milicias del f rente 
ppr lo menos tres meses. 
G r u p o C . El 40- par ciento res-^ 
tante de las plazas será asignado a los 
que consti tuyan este Grupo , que se-
rán aquellos que, no poseyendo más 
cultnr.1 que la elemental y obligato-
ria de las Escuelas Nacionales, aca.so-
un tanto olvidada por el t iempo trans-
currido desde su aprendizaje y por las 
necesidades de la vida, hayan perm,-!-
nccido en el frente por lo menos cua-
tro meses y sean acredores, en con-
cepto de los' Jefes naturales, a tomar 
parte e.n los cUríos. 
6." La selección por el grado de 
cultura a que se refieren los grupos -
A y B de la base antéri.or se reali-
zará por los Jefes del Cuerpo , 
7." D e acuerdo con la base 3.' se 
sélecciónarin : 5 0 0 alumnos en la Aca-
demia de Vi tor ia , de los aspirantes 
oroc^lentes - del Ejerci to del N o r t e ; . 
5 0 0 eri" la de Jerez, entre los concur-
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fea,Tites del Ejército del Centro, y 500 
en la de San Roque, para los del Ejér-
cito d d Sur y los de las fuerzas d? 
Marruecos y Canarias. 
Tendrán preferencia, siempre que 
llenen las condiciones mínimas prece-
dentemente señaladas, los aspirantes 
que sean: 
a) Hijos y hermanos de militar 
'muerto en campaña o a consecuencia 
de heridas de guerra. 
b ) Hijos de condecorados con-la 
Cruz Laureada de San Fernando- o 
con la Medalla Militar. 
c) Los hijos de mutilados de gue-
rra. 
Los extremos precedentes los acre-
ditarán los aspirantes por copia auto-
rizada de las disposiciones del "Bole-
tín Oficial del Estado", o por certi-
ficado expedido por las Autoridades 
Militares, Jefes de Cuerpo, Unidad o 
Dependencia en que conste si cumplen 
las condiciones, mencionadas. 
8." Los aspirantes a .estos cursos 
deberán encontrarse en las Escuelas 
Militares respectivas en todo el día 20 
del mes de abril próximo, para la 
selección d? los mismos, provistos de 
su vestuario y equipo, sin armamento 
y socorridos hasta el fin de mes. 
9." La incorporación al curso de 
los aspirantes admitidoSs es obligato-
ria y con carácter de urgencia. 
Burgos, 25 de marzo de 1 9 3 8 . — 
II Año T r i u n f a l . = E l General de Di-
visión, Luis Orgaz. 
n u n c i o s o s i c a a i e » l í c á a L 
Comité d8 Moneda Extranjera 
Día 28 de marzo de 1938 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dispo-
siciones oficiales: 
DIVISAS P R O C E D E N T E S D E 
E X P O R T A C I O N E S 
Francos 2 6 , — 
Libras 42 ,45 
Dólares 8,58 
Liras 45 ,15 
Francos suizos : 196,35 
Reichsmark . . . 3,45 
Belgas 144,70 
Florines . . . 4.72 
Escudos 38 ,60 
Peso de moneda legal 2 ,25 
Coronas checas 30 ,— 
Coronas suecas 2 ,19 
Coronas noruegas 2 ,14 
Coronas danesas.. 1,90 
DIVISAS LIBRES IMPORTAÍDAS 
V O L U N T A R I A Y D E F I N I T I V A -
M E N T E 
Francos 32 ,50 
Libras . . . ; 53 ,05 
Dólares " 10,72 
Francos suizos . . . 245 ,40 
Escudos 4 8 , 2 5 
Peso moneda legal • ' 2 ,80 
COMISION NACIONAL DE PRE-
VISION SOCIAL 
Por consecuenc ia de acc iden te 
del t r a b a j o ocurr ido el dia 1 de 
agosto de 1937, fal leció el 8 de di-
c iembre de 1937 don Miguel I r iza r 
Múgiica, domic i l iado e n S a n Sa-
bas t i án , cal le Mat i a , 50, 3.°, iz-
qu ie rda , d e p rofes ión g u a r d a - v l -
gi lante , n a t u r a l de S a n Sebas t ián , 
h i j o de Ignac io y F ranc i sca , y de 
es tado viudo. 
. En cumpl imien to del a r t icu lo 42 
del R e g l a m e n t o de 31 de enero d e 
1933, los que se c r ean con de recho 
a percibir l a i ndemnizac ión corres-
pondien te , p u e d e n dirigirse, a com-
p a ñ a n d o los d o c u m e n t o s que lo 
acred i ten , a es ta Comisión Nacio-
n a l de Previs ión Social, Queipo de 
Llano , 2, Burgos. 
Burgos, 1-1 de febre ro de 1938.— 
I I Año T r iun fa l . = El Pres iden te , 
Luis J o r d a n a . 
A n u a e ¡ o « p a r l í e u l a r e s 
ARQUITECTO 
Acordado por el Ayuntamiento de 
la Ciudad de Béjar proveer una plaza 
de Arquitecto, se pone en conocimien-
to de los señores interesados, a fin de 
que se dirijan al mismo en solicitud 
de las bases que para su provisión se 
tienen redactadas. El plazo para re-
solver sobre el nombramiento termi-
nará el 15 de abril próximo. 4—5 
COMPAÑLI TELEFONICA NAFLO 
NAL DE ESPAÑA 
AVISO A LOS OBLIGACIO-
N I S T A S 
A partir del próximo día 1.° de 
abril se pagará el cupón número 36 
de las Obligaciones en circulación, cu-
yo vencimiento tendrá lugar en el ci-
tado día primero. 
Ei pago del mencion.ido cupón, que 
sólo afecta a los' títulos que radlqu¡ 
en la zona liberada por el Gioti 
Ejército Español, se efectuará en .. 
Bancos a continuación enumeracos t 
en cualquiera de sus Sucursales, Rü!. 
les o Agencias sitas en territorio i 
pado. 
Banco Hispano Americano 
Banco de Bilbao. 
Banco Español de Crédito. 
Banco Urqui jo . 
Banco Herrero. . 
Banco Guipuzcoano. 
Banco Mercantil. 
Banco Pastor. 
Los referidos Bancos se cercioruij 
de la legítima posesión de los tin 
antes de llevar a efecto los pagos { 
creto número 119 de la Junta dt C¡| 
fensa Nacional, inserto en él "B 
rín Oficial del E s u d o " de 22 desip^  
tiembre de 1 9 3 6 ) . 
Corresponde percibir pescas 5.!)J 
por cupón, ya deducidos todos 1 
impuestos. 
Valladolid, 21 de marzo de l!3!j 
— I I Año Triunfal . 
• El Consejo de Adminkttacm j 
E D I C T O S Y REQUISITORIAS] 
FUENTE OBEJIINA 
Don Julio Mifsut Martínez, ha 
Primera Instancia de esta villa)' 
partido. 
Por el presente se llama a José 
bero Machuca, vecino de Espitl.; 
cuyas demás circunstancias no toi 
tan, para que en el termino de oti 
dias, contados desde la publicación 4 
'presente edicto en el "Boletín Ofic!' 
del Estado", comparezca ante «I 
Juzgado, por sí o pr r medio de" 
crito. a responder de los cargos, " 
resultan en el expediente núm. " L 
sobre incautación de bienes, a F ^ 
do que de no hacerlo le p a » " ' • 
dcrecJKi' juicio que -haya lugar en 
diíC Dado en -Fuente Obejuna, a ' 
seis de noviembre de mil noveci» 
I, Ai El Juez de Primera Instaba, Mifsut Martínez.=El Secretaus 
treinta y siete.—II Afío Tn^it» 
-El Secretario, Antonio Macias-
I m p r e n t a del B. O. del Estado 
BURGOS 
